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U R U G U A Y S E P R E V I E N E C O N T R A L O S M A X I M A L I S T A S 
L a R e p ú b l i c a d e L u x e m b u r g o d u r ó 6 h o r a s 
tóiTOSJEL D I A 
Ue amos un poco tarde hoy al industriales colaboraban también 
DIARIO después de algunos días con el Servicio de Subsistencias. 
¿t ausencia -
/Tsde entonces de la lectura de, cuenta, y otras veces, las mas 
;a "de la localidad," como' asesoraban a petición de los en-
bien que se dijese en Qui-1 cargados del servicio. Ninguna 
y como hay quienes lo di-1 resol ación importante adoptó el 
War Trade Board sin ponerse pre-
viamente de acuerdo con los in-
teresados en primer término; es 
decir, con los productores. 
Aquí se procedió en todo de 
un modo distinto, y aun opuesto. 
De ahí que se explique, se jus-
tifique y se aplauda la derogación 
votada por el Congreso. 
)bligada y ayunos Gestionaban unas veces por su 
SÍRVICIO C A B l E G R A f I C O C 0 M P I E Í 0 OE LA PRENSA ASOCIADA ( I t l E ASSOCIATED P R E S S ) 
T R A S M I T I D O DESDE NUEVA Y O R K POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
L A HUELGA ARGEXTDÍA 
Buenos Aires, Enero 14 
Los disturbios de ayer, lunes, con* 
tinuaron todo el dia, a pesar de ha-
I)er sido arrestados ochocientos ma' 
ximalistas. E l senricio de tranTias se 
paralizó a la calda de la noche. 
RÜGÜAY SE PREVIENE 
Montevideo, Enero 14 
E l Gobierno uruguayo ha licencia' 
Jo el personal extranjero que se r r í a 
en el ejército nacional, medida pre* 
•entira contra los maxlmalistas. To-
dos los jefes del "SoTlet" han sido 
arrestados. 
EL ORDEN PUBLICO RESTABLE-
CIDO EX CIUDADES ALEMANAS 
Berlín, Enero 14 
El domingo se res tauró el orden en 
las ciudades cercanas .a Berlín, 
ASUNTO DE BASE BALL 
Nuera York, Enero 14. 
Una asamblea de Ja nuera Liga I n -
ternacional y otra de la Asociación 




cea, sin estar bien, en la Haba-
na y con lo primero que trope-
r o s al reanudar la interrumpi-
da tarea fué con la noticia de que 
el Senado derogó ayer tarde la 
lev de Subsistencias. 
'En la Cámara de Representan-
tes se había hecho lo mismo; de 
modo que se trata de un proyec-
to que está ya, o tiene que estar 
muy en breve, sometido a la san-
ción del señor Presidente de la Re-
pública, i 
Hay quien duda de que el pro-
yecto se sancione. ¡Tendría que 
ver! 
Pero creemos que no se verá. 
Si a medida que las circunstan-
cias han ido cambiando la Direc-
A* ^ikcíctpnria»! Tmbip<;í» anli- E1 movimiento revolucionario ale- das y de los Estados Unidos se entren 
aon de Subsistencias nuDiese apil mán iniciado a prinüipi03 de octubre por el corazón de Alemania e infic-
cado la ley con criterio distinto; ¡últrao, cuando 'os marinos de la flo-jciona\rlas con b u comunismo. 
las cuales los espartacos mantenían 
retadas. 
WELSON Y SUS PROYECTOS 
Par í s , Enere 14 
E l Presidente TVilson piensa reali- i las cuales se ¿ a t ó de ob t ene í^pa ra 
zar una excursión por ios Estados las ligas menores auxBlo del actual 
Unidos, durante la cual pronunciará Plan 4e regulaciones, se anunció 
discursos informando a sus compa* , en ^ t a ciudad, siendo es-
tr iólas sobre el desarrollo de las ne* i *a semana de coiiferencia en 
gociaclones de Par ís y p rocura rá fo- asuntos de Baso Ball la más ünpor-
mentar entre < líos un sentimiento fa- I ***** de todas las coiebí-adas hace 
lorable al rpsuelto apoyo de sus 
principios do paz. 
REPUBLICA MALOGRADA 
Londres, enero 11. 
La República de Luxemburgo, pro-
clamada el iueres próximo pasado ñor 
la Junta de Sanidad, duró sólo sel-» 
Loras, según pubüca el "Express» por 
informes de Bruselas agreí^ando qno 
las autoridade» militares francesa» 
restablecieron el orden en el Gran 
Ducado. 
muchos' añosw .Algunos funcionarios 
de una liga menor estimaron que a 
monos que si las peticiones de las l i -
gas menores no eran concedidas ésta» 
romperán con la organización mayor. 
Desde que e l arreglo nacional se 
firmó hace años, las ligas mayores 
han gozado de prhriiegios al reclutar 
los jugadores pura las organizaciones 
menores. Esa práct ica mantenida por 
los funcionarios, es injusta cuando 
nno de los clubs menores desarrolla 
(Pasa a la P L A N A C U A T K O COIAJICSA 2 ) 
L a H u e l g a d e A l b a ñ i l e s 
10 W E NOS m LOS ÍRQOIIfCIOS V « S H O K S . 
Los arquitectos pertenecientes a la bién ha manifastado su adhesión en 
'ederación patronal de Cuba nos 
hacen las siguientes declaraciones en 
relación con lo publicado de que va-
rios arquitectos y constructores se 
encontraban trabajando por haber 
accedido a las pretensiones de lo.i 
obreros firmando las bases presenta-
Cas por éstos. 
Que el señor Manuel Prieto, pro-
pietario de la casa en construcción 
Muralla 98 no ha firmado su confor-
inidad con las basop de los obreros, 
sino que por el contrario ha maní-
íestado al Colegio de Arquitectos su 
adhesión a todos los acuerdos que 
tome esa institución. En su obra 
no trabaja ni t raba ja rá nadie hasta 
tanto se resuelva el conflicto pen-
diente. 
Que el doctor Ernesto Sar rá tam-
LOS ESTADOS UNIOOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l m o v i m i e n t o e s p a r t a c o y l o s P a r t i d o s p o l í t i c o s a l e m a n e s 
RELACIONES DE LOS BOLSHEVIKI CON LOS ESPARTACOS; LENINE APRENDIO SUS DOCTRINAS DISOLVENTES. HACE TRES ANOS. DE LOS ESPARTACOS.— 
COMO COMBATE HINDENBURG A LOS ESPARTICIDAS.—LAS ELECCIONES ALEMANAS PARA LA ASAMBLEA NACIONAL — E L PROGRAMA ESPARTACO. 
o mejor: si se hubiese adoptado el ^ anclada en Kie l se negaron a l i -
" u J. . .. . , r , , ibrar combate, fijado paia el 13 de eso 
criterio de aplicar la ley según las I n-es, a la flota inglesa y acentuad » 
circunstancias y con vista exclu->or el levantamiento de los esparta-
i • i • * i ̂ os en Berlín el día de Noche Buc-
sivamente de servir el ínteres so-|Ca, es francamente comunista, 
cial, la derogación de ahora hu-' '-eaine que so llamaba falazmente 
, . j i ¡discípulo de K a r l Marx no podrá en-
biera podido aplazarse. Uffiar ni una línea del fundador de la 
Veamos la situación de los part í 
Jos políticos, cómo se anuncian, en 
km resultado, las elecciones para 
la Asamblea que han empezado ya y 
l-or último cual es el programa po-
lítico do la Liga de los Espartacos. 
Los espartacos toman su nombre 
de las cartas firmadas "Espartaco" 
que circularon clandestinamente en 
Para seguir ese camino, que •In-^nacional er que aparezca como toda Alemania hace tres años y que 
eVa el más indicado, que era. di- * \ e a p o ! » ^ . . « ^os rico., ^ procedían del grupo de socialistas in 
gámoslo sin rodeos, el único in-
dicado si es que se trataba de ser-
despojándolos de sus bienes, para dependientes de Kar l Liobknecht qu'» 
enriquecer a lo? pobr^a. ¡propagaban la guerra de clases. Di-
Lejos de nosotrf.s el ensalzar n in - ; cese (véase The World del 0 del co-
guna doctrina luternacknalista, n i rriente) que Lenine y Trotzky ce ins-
vir la causa pública, y nada más | socialista, preo hay que pedir a la piraron en esas doctrinas de los so-
Ap etn, nn t>r* n e r ^ a r i n un historia, V*™ guiarme por este cialistas alemanes independientes pa-
- cau. nú c id uct-csaiiu u" lübgcuro laberinto del comunismo r u - ; ra llevar al seno de Rusia el asesina-que 
esfuerzo consi derable e; porque la i so-germano. to de los ricos y los burqueses y la 
ley, con sus defectos y todo quel Entusiasta discípulo de Marx era I apropiación de sus bienes per el pn 
_ . i Guillermo Liebkknecht. ¡ adre del so-
senalamos en tiempo oportuno, no i cialista independinete K a r l Liebk-
estaba enteramente ajustada a un " f ^ ^ v™* ™ vida en s"ble7" , , . . J . , . clones v en el dsstierro; ese Marxis-
patron rígido y permitía cierta ta ortodoxo, tenía el odio del Libera-
letariado. Kar l Radek, ese alemán de 
la rolonia que estaba al lado -I»* Lc-
nine y vino luego en unión de Joffe, 
el embajador de Lenine en B"riín, a 
iniciar la sublevación do Alemania, 
adaptación a los cambios sucesi- lism0 y del SORÍalismo 116 Estado; no ¡ t r a taban en Suiza con intimidad a los 
vos de condiciones ocasionados 
por los diversos factores—el más 
esencial la guerra—que 
fué nunca asesino n i comunista, como 
c) falso discípulo de Marx, Lenlne. y 
escribió diversas obras históricas y 
n , biográficas. E l actual Presidente de 
mtluian ia RepúbMca Bávara, Kur t Elsnor 
en la escasez y en la carestía de 1 escribió un libro sotlre "Guillermo 
Ue a^fí^.U J • J - l i 1 Lieknechtk su vida y sus obras" en 
ios artículos de indispensable con-1 el año que éste falleció, en 
sumo. '1900. 
Ppm c/> m » . . : ^ t. • Ya veremos más adelante, en este 
rero se siguió otro camino; se!artícul0> como el actual jefe de ios 
creo y organizó una verdadera dic-j Espartacos es un comunista desato-
tadura alimenticia n n í n p r ^ n a l y por 680 Podemoa decir Que sl , °uraenucia. unipersonal, j Lenlne pas6 de Boishevik o Maxlma-
aespues de haberse asegurado que lista al comunismo, según expresa 
«abría cooperación v aspsoraniipn-! declaración da su amigo y correligio-oramien- Tjarlo Má5Ímo Garld también Kar l 
LIbeknecht es un tránsfuga del so-
cialismo independiente y se ha ido al 
campo de los comunistas cuya Liga o 
Eund examingiremos. 
Efeert, Presidente del Gobierno de 
Prnsia y Scheldeman, su Minia-
tas, Boulangistas y Comunistas, es 
lo cierto que los Partidos de orden 
del régimen imperial subsisten casi 
en su totalidad, aunque alguno haya 
cambiado de nombre. 
E l Partido IVadonal Liberal qnc-
slerapre ofreció luchas intestinas, es 
quizá el que más ha variado, a pesai 
dos amigos Kar l Liebnech y Rosa Lu 
xemburg. 
Aunque dé la actual lucha intesti-
na ha de nacer una nueva ordenación 
de los partidos, dentro de las Repú-
blicas ya sea unitaria o federa! que 
all í se establezca, del propio modo | 
qte en Francia se consolidó esa for-
ma de Gobierno en la lucha con Le-
gitimistas, Bonapartistas, Orleanis-
C h i r i g o t a s 
—¿Ayer bmia y hoy gasta 
como no gas ta r ía un potentado? 
—Es inspector de . . . 
—Basta; 
n! ana palabra más. ¡V:va el Esta-
(do! 
Ese instrumento que ve** 
grave, erguido, que atesora 
notas de sumo interés . ^ 
sino le tocan ahora 
ya lo tocarán después-
Según afirma un doctor, 
graciaa a la providencia 
y a un método previsor 
ha cesado la influencia. . , 
(pero viene otra peor.) 
Vamos a un nivel tan bajo, 
de tal manera se zafa 
la honradez del desparpajo, 
que hay quien confunde el trabajo 
con la estaf.i. 
C. 
de componerlo gentes adineradas que 
viven en la tranquilidad política, so 
llama hoy Partido de! pueblo alemán; 
yha hecho bien en cambiar su nom-
bre porque hace mucho tiempo que 
dfjó de ser liberal. 
El antiguo Partido Proprcsista del 
Pnebio, que so separó del Nacional 
liberal por ser partidario del pr 
pone ha de ser República y adver-
sarlo de los Espartacos. 
La Minoría socialista hoy dividida 
en uodalistas Independientes, de los 
qae algunos .como Liebnecht y Rosa 
Luxemburg se laman Kspartacos y 
en un grupo que se l l r .na do los 
Espartacldas que quierer. obtener el 
*̂ 11 lanteamienío de su programa dea-
teccionlsmo, es la agrupación de loa 
hombrea de negocios y de los indus-
í r ía les ; ha formado el Partido De-
mocrático, decidido mantenedor del 
orden. 
E ' Partido Centrista o CatóUco que 
tractor por la violencia. 
En Alemania, por fortuna, es muy 
reducido el número de los Espartaci 
das y hasta el de los Espartacos. 
Las eleccionee que se es-tán verifi-
cando en Alemania se rigen por el 
rufraglo universal y tienen voto.lar. 
tiene numerosos afiliados se llama 1 mujeres y hombree que hayan llegado 
hoy Partido Cristiano Democrático del j a los veinte años de edad E l t ráns i to 
Pueblo y es realmente conservador- de la votación que ahora se realiza 
liberal, como quiso Cám.vas que so ' a la que ofrecían los comides del 
llamase el antiguo partido conserva-| imperio es radicaJ; y aunque 'os mi-
c'or español que había añadido a su llonea de vetantes que depositaron -u 
programa el sufragio universal, el sufragio no tienen el hábito de la 
matrimonio civil y el jurado, acep tán-1 política, sí tienen el instinto de la 
dolos de republicanoe y liberales- conservación de la vida y hu i rán de 
Los partidos mil i tar y agrario an- los comunistas que la amenazan, 
tiguos que se llamaban conpervadore* Jdzguese por el resultado de las 
y el que de ellos nació llamado olpociones t n la ciudad de Badénr 
Redchspartei, se han un'do y se l ia- hubo aJlí el primer día 35 votos de la 
ma el nuevo,PartJdo Alemán Nado-, Mayoría socialista, 41 del Partido 
Ja misma forma. Los arquitectos 83-
ñores Rafecas y Toñarely facultati-
vas de estas dr,s obras, declaran qu" 
n i en esa, n i en ninguna de las olrad 
que tienen bajo su dirección se tra-
bajará, respetando de ese modo e\ 
wcuerdo de sus compañeros. 
Que el señor Nicolás Query qua 
firmó en el Centro Obrero aceptando 
los bases para trabajar en la obra 
de la calle 2 y 13 propiedad del se-
ñor Sar rá , no es ni arquitecto, inge-
niero, ni contratista y por lo tanto no 
tiene capacidad legal para celebra» 
contratos ni aceptar convenios. 
Que el señor Gonzalo Rodríguez o 
pesar de haber firmado las base» 
de los obreros, ha dirigido al Colegia 
fio Arquitectos la siguiente carta: 
"Habana, Enero 13 de 1919.—Seño'» 
Presidente de la Federación Patro-
ra l .—Señor : En vista de la entrevia» 
ta celebrada con los comisionados d4 
esa Federación estoy dispuesto a re-
t i ra r mi firma a las bases presenta1 
das por el sindicato del ramo d» 
construcción y suspender los trabajos 
rué venía realizando en el Reparta 
Santos Suárez.— De usted atenta-
mente, Gonzalo Rodrífniez". 
E l señor Carlos N. Tood se ha diri* 
gido al Presidente de la Federación 
Patronal en la siguiente forma: 
"Muy señor mío: Tengo sumo pust« 
en manifestarle que si bien es cierto 
nue firme unas bases que me presen 
taron los obreros fué ello debido í 
iue desconocía se había resuelto otra 
cosa conjuntamerite por todos mh 
compañeros con los cuales estoy de» 
Ae luego en completo acuerdo. La^ 
mentó mucho que est* circun' tmcia 
me haya puesto en una sitúan'/'••< nuí 
ñor la presente rectifico pudisud^ 
hacer usted de esta c^rta r>' "so qui 
estime conveniente. T)* u - ^ d mu] 
atentamente, Carlos \ , Tcod**. 
(rasa a in r i , . \ X A n x r o c o m m n v « \ 
IMPORTANTE SERVífin DE LA 
POLICIA SECRETA 
árNOCHE F U F R O N d e t e n i d o s l o s 
AUTORES D E L ROBO D E VA-
LIOSAS JOYAS 
L A S PRENDAS ROBADAS 
OCUPADAS HOY 
SERAN 
nal del Pueblo. 
El nuevo Partido Socialista que so 
llamaba antes de la Mayoría socia^ 
Tsta, se sigue llamando Partido So-
cialista ce S ' í c a s , y en la Alemania ac-
tual representa el orden y el apego 
a las leyes; es partidario de llegar 
a. ta Asamblea Nacional para formar 
el nuevo Gobierno alemán que se su-
Centrlsta o Católico, 24 Demócratas y 
7 Nacionales Liberales; y n i siquiera 
se depositó un voto a favor de los 
yocialistas independientes o efparta-
cos. 
Las elecciones con t inua ' án hasta, el 
25 del actual y el escrutinio se pu-
T e r c e r a r e u n i ó n a n u a l d e l a S o c i e d a d 
C u b a n a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 101 y el resultado lo hemos pal 
Pado y lo seguimos palpando. 
* * * 
En los Estados Unidos se esco-1 
8 0 a un hombre hábil, que ya tro actual de Estado, son culpa- '. fcn estos momentos de suprema crisi» i en «ue se consagrarán decididamente 
"aoia dado muestras de capaci- fcles> por su lenIda,l hacia los revo- | ia humanidad. En los Instantes en 1 a su estudio a fin de que las resolu-
y de pulcritud 1 luclonarios, de la pertinaz y san-1 QUe casi va a comenzar el Congreso | c'ones que se sdopten en la próxima 
Nunca en circunstancias más pro* 1 les tienen todos los datos necesarios • cienes y del Derecho que debe regir-
picias podrá reunirse la Sociedad Cu-1 para formarse una idea completa del la 
nana de Derecho Internacional, que.! alcalce de los proyectos, confiamos 
El detective de la Policía Secreta, 
señor Luis Beato, acaba de verificar 
un brillanta servicio, descubriendo h 
los autores de un robo de joyas, rea-
'izado recientemente en los altos da 
U casa. Blanco, 27. 
El domingo últ imo, la Inquiilr.a da 
dicha casa, Josefina, compareció en 
la cereta exponiendo ante el oficia» 
bl lcará el 28. La Asamblea Constitu- i de guardia, qr.e de su habitación le 
yente, se reun i rá del 5 al 10 de febre- babían sus t ra ído joyas que guardaba 
ro próximo. en un escaparate, por la suma da 
No se ha resuelto a ñ n en qué clu- cuatro m i l pesos. Ignorando quién pu-
dad se const l tur lá la Asamblea Nació- diera ser el autor, 
na l ; se citan entre otras a Berlín, | Durante las Investigaciones que dea 
Leipzig, Dresde, Erfurt . Francfort y | de los primeros momentos ha venido 
Nuremberg, por temor de que no ha- haciendo e1 detective Beato, l o g r i 
ya perfecto orden en Berlín cuando comprobar que los autores lo habían 
celebre el Congreso p u s sesiones. -ŷ o el criado de la casa, José Fer-
Se supone que és tas no d u r a r á n 1 Sandez García, natural de España v 
más de cuatro a sois semanas y que | ¿ , veintiún años de edad, y Pablo 
e capaci 
escriIPulosa grienta lucha en las ca-les de Berlín ¡ Versailles la labor de reconstruc-
' inizando la vasta emoresa Ya 10 ha confesado F.bert, cuando ción del mundo y del lorecho, los 
asociados que componen dicha insti-
tución se aprestan a estudiar y discu-
t i r problemas de tan palpitante ac-
tualidad como el do la liga de las 
^ alimentar 
gente de Bélgi 
empresa 
ia poDlacion m d l - Eichhorn, jefe de ia numerosa 
vló que el pequeño de cuerpo y alma, 
e d< 
Berlín, „ ca, ocupada mili- policía de que simpatizaba 
taimente nnrnn « i ó ^ . ^ • .con los Espartacos, y por esto fué 
V ai ,P0r Un eJercito enemigo; ¡depuesto, se sublevaba conflra el Go-
y aun asi no asumió la totalidad 1 bierno de quien hubo su nombramien-
de la enorme raraa Mr U - ^ t o y abr ía , en el cuartel de Policía, 
era el ; f J Mr- H o o v e r ; banderín de enganche contra sus je-
. . Jel:e ae una oficina, de un fes. 
Si desde ese momento hubiese des-^ c i o , pero tenía colaboradores 
y no exclusivamente subordina-
d l a s decisiones del War Trade 
eran el resultado de acuer-
U f j "0Ja exPres ion de una vo-
ad ^dmdual. Además, los or-
^ismos mercantiles, agrícolas c 
los automóviles 
trozado a cañonazos ese edificio, no 
hubiera tenido después que instalar 
bater ías de ametralladoras, cañonts 
naciones, y si en 1917 y 1919 su labor 
fué un bello exponecte de alta neu-
tralidad reconocido no solo dentro 
sino fuera de Cuba, tenemos la co-
guindad de que este año . 1? curiosi-
dad pública se in teresará de modo 
exí iaordinar io en la labor del conjun-
to de cubanos que tratan de que Cu-
ba «icupe su lugar ea la vida inter-
reuiiión del Instituto—que tei d rá lu 
gar en Montevideo en fecha que se fi-
l a r á oportunamente—sea el refledo 
fiel de la volunta y conciencia de la 
América. Con esta unidad de miras, 
nu estro Continente podrá ejercer 
. irán Influencia en la próxima confo-
1 encía mundial que se ocupará de la 
( rganización de la sociedad de las na-
Por eso la Sociedad cubana de de-
recho Internacional tiene que dicta-
minar sobre loe siguientes proyectos: 
L Nuevas bases del derecho Inter-
racional 
la mayoría de los miembros de la 
Asamblea se rán del Partido de Ma-
yor ía socialista y del nuevo Partido 
Democrát ico. 
Veamos por Viltimo, a fin de de-
mostrar nuestra tesis cuál era el pro-
grama del Partido Espartaco cuando 
se llamaba Socialista independiente v 
I I . Derechos fundamentales del ¡ no había nacido de su seno el Partl-
c-ontinonte o mundo americano *i0 Esparticida. 
La Liga Espartaca está formada 
I por un grupo do revolucionarios ca-
de campo, aparatos lanzadores de I nacional, 
fuego líquido, cilindros de gases do nota digna de interés pata 
nimienta y cañones lanza-minas en '^áos; podemos adelantar que las se-
la Wilhelm Platz y en el edl- ^ones serán públicas y que lodo til 
fíelo del Ministerio de Estado, y en pu l ido tendrá Ubre ooefeo a las mls-
el Banco Imperial y en la Imprenta ! «« modo que pueda d ivulgare 
del Estado v en la Puerta de Bran - | e derecho Internacional y nuestro 
de^urgo con terror del pueblo flel^H^Sg de e r c a * ten £»] 
aen, gu, * , , Vl i -r^íin/in i propio terreno la mrreba de los fe-
Berlín y e s c á ^ l 0 . ^ 1 J : u ^ s 0 cafiona li .ómcnos que tanto afectan a la esen-I 
No haya ahora temor los c a ñ o n H ^ m.sma de 
'zos que desde el M&Jteteripjta Es - j Con {eoha 3n de novieinbre ]os 
! tado desmantelaron la batería ae 
c&fiuoes que los sublevados 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
Un sistema de dos ecuaciones 
con 15 incógnitas 
ITL Nueva reglamentTcíón d^ la 
neutralidad, en caso de guerra marí t l-
I V . Bases relativas a la organiza-
ción de un tribunal de iusticla arbi-
tral. 
V. Bases de u i ^ . unión o li?ra de las 
pitaneados por Liebknecht y Rosa 
Jjuxemburg que se propusieron su-
olevar a los obreros y soldados pa-
ra luchar contra la burguesía hasta 
que acallada ésta pudieran formar 
naciones para el mantenimiento de la un Gobierno, oue llevase a la prác-
gruesos alEaA^mlentao,1ÍrlgÍd0 ^ MenSa3e ¡ í n s m ^ T m e r í c a ^ d 
Para el . *ni0> Proponiendo que Hotel Kaíserhof Indicó a los comunls- (en,acional dirigleron 
ejercicio próximo venidero se ¡ta que su levantamiento habla t raca- ' _„•_*,.-._ — , ^ „ J . 
E t i q u e i 
l e „ . lfa de contribución 
U fija *U 0móviles' d i g n á n d o s e cuo-
toJo v „ particulares, alquiler de 
^0 y camiones 
^ m i e n d o ^ / ^ C01ltributiva L ^ d o el Alcalde 
ñores James Brown Scctt. Presidente! Macho debe satisfacer al ra tura l 
ly Alejandro Alvarez, Secretario del y legítimo orgullo de Wilson. el ha-
e Derecho In- ber conquistado un calificativo de su-
una circular a per-hombre; pero, puestos a discurrir 
las veintiún sociedades organizadas sobre los sacrificios que esto lo impo-
automóviles particulares 
0 Pesos al año. paga' 
Y iV6 *1<1UUer de ^Jo, 40 pesos. 
Se cal, í5"^111101163' 20 pesos. 
fa se recJl., qne con ^ nueva tar l -
^cep to " ^ o 1 1 anuallnente por ese 
^ í " " " 1 2 0 Pe8os, o sean 28,182 
* ^ue en el ejecicio co -
los sado y que no había componendas, 
sino rendición. 
No suponemos que Hindenburg que 
está en las cercanías do Berlín, di-^ 
rigiendo la entrada de las tropas que \ humanidad, llega el momento de In l - 10 o palabra que no sea medido para 
en toda América, con 
principales pá r ra fos ; i torledad. Ni un día libre; n i un acto 
"Terminada ya la gran guerra oue íntimo que lo sustraiga á la avidez 
durante cuatro años ha azotado a la informativa de la prenEn; ni un ges-
paz. 
V I . Derechos y deberes de las na-
ciones qne se derivan de sus dere-
ci.of! fundamentales. 
Y para que su dictamen tenga a lgún 
valor es necesario que sea el pro-
ducto de una amplia discusión. De 
ese modo la opinión que sustenten 
nuestros delegados en la próTimü 
sesión del Instituto será fiel reflejo 
?e la voluntad y la conciencia cuba-
na correspendiente as í a la amable i n -
ülcación coatenida en el úl t imo pá-
nafc de la circular enviada a esta 
Sociedad por el Instituto. 
Cualquier persona podría cooperar 
ea la labor de propagar y estimular 
la afición por el derecho Iii iemacio-
oal enviando a dicha Sociedad a lgúr 
ettudio sobre problemas internacio-
uales de actualidad, y especialmente, 
Rosado A'-ro30, natural de Puerto 
Rico, de veinte años de edad y con 
domicilio en Blanco 17, por lo qu3 
procedí óa su detención, conducién-
dolos a las oficinas de la Secreta, 
.•"ende el criado Fernández confesó 
que había Introducido en la casa al 
Rosado, quien permaneció oculto en 
ía cocina hasta cerca de las doce de 
la noche, hora en que no había na-
die en la habitación, y provisto do 
una hacha, s^ltó un tabique y vio-
lentó después un escaparate, apode-
rándose del pañuelo con las prendas, 
las que se llevó, devolviéndolas en 
el día de ayer por temor a que * I 
fuese a denunciarle. 
Rosado dice que ignora lo ocurri-
do y que es inocente del hecho. 
Los acusado? fueron remitidos al 
Vivac a la disposición del señor juaa 
de instrucción de la Sección Según 
da, que conoce de la cansa. 
En la mañana de hoy, el detectlv? 
Beato procederá a la ocupación de la? 
jo;-as. 
llegaron de Potsdam va a con-
sentir que esos comunistas se vayan 
con los 8 millones de marcos en b i -
lletes que robaron en 3 a Imprenta 
Nacional donde se Imprimían, y l le-
guen a nevar sus predicaciones a 
Dresde y Hamburgo y Dusseldorf don-
de existen chispazos de revuelta. 
Entendemos que los f'nes que per-
siguen los sublevados son ImpecJír 
a toda costa que se celebre la Asam-
|blea Nacional, cuyas elecciones han 
empezado ya y sostener la revolución 
«X 91 terror, para q u o las tropas aliar 
ciar la reconstrucción de !a vida In 
ternacional, enteramente trasiorna-
da. 
Desde que estalló l a catástrofe, el 
Instituto Americano compreudió que 
a nuestro Continente correspondía to-
mar parte activa en osn reconstrue 
ción y, desdo entonces, se ha esfor-
zado en reunir los materiales necesa-
rios para emprender tan noble como 
delicada tarea, enviando oportuna-
mente a las Sociedadocj Nacioniles el 
resultado de sus trabajos. 
Ahora qua las Sociedades Nadpna 
siguientes ne, es cosa de cojerle miedo a la no- | acerca de los que se refieren a cues-
Tiones que afectan a los Ideales e In-
tereses cubanos, tan necesitados de 
esta labor. 
Dentro de pocos días pondremos 
en conocimiento de nuestros lecto 
res el lugar de las sesiones y los t í-
tulos de algunos trabajos va presen-
lados. Por de pronto sabemis qce 
evitar censuras o er róneas interpre-
taciones. Un martir io constante, en 
fin. 
Mr Wilson era un hombre feliz, 
hasta cierto punto, mientras fué e l ' no^babrá más qne una o dcw se?Iones 
representante Me una potencia alia- go]emne3, y que el resto será de tra-
da contra Alemania. La aondic:ón es- ^ l0g c^ ies , en debate abierto, 
peclal de Estados Unidos, la enor- ZP, discut i rán ampliamente tocios los 
mldad de tus recurso?, el arrastre proyectos 
que en las naciones latir.o-anc-rícanas Spr¿ln ra l a fllt¡ma serrana de este 
supone el gobierno de ^/a^hingtor, i mes de 5 a 7 de la tarde, de modo qne 
iodo el mundo pueda asistir a ellos 
tica su Programa demoledor 
Se propone llevar la agitación a I 
todas las naciones y lo que se quiero | 
en cada una rie ellas es: 
"Desarmar la pol ic ía el ejército 7 
oualeáquiera otras fuerzas que no | 
pertenezcan al proletariado. Reco-1 
2er todas las armas que tengan las , 
clases directoras o los cuerpos arma-, 
dos que las apoyen hasta que no pue- j 
dan hacer resistencia alguna. 
Se apoderarán de todos los depósi- j 
•os de armas y municiones en nom-1 
bre del Arbeiter-Soldatenrat y ar-
mará a todos los obreros de la cau-
sa proletaria que const i tuirán la mi -
licia obrero. 
Del seno de ¿sta se formará una En la conducción a la Necrópolis 
Guardia Roja para luchar contra l a ' de Colón de los restos dei_ Comandan-
e l u c i ó n q u e d a r a abolida la ^ « ^ ^ ^ r t T t S t ^ 
ciplina en esa milicia roja y no ^ S e r í a , un escuadrón ds 
bra en ella oficiales. | y un piquete de policf.i 
Se c reará un Tribunal revoluciona- | montada, 
vio que juzgará a los hombres que ; pq pr0|,ai)le que asista tan blén al 
s?an culpables de haber promoVido g^peiio el señor Presidente do la Re-
Los restos de! coman-
dante Tavío 
prestaron al presidente de la Grau 
República del Norte facilidades de fácilmente y en un lugar céntrico de 
cómodo y fácil acceso 
continuado la guerra actual, p des-
ae luego se l levarán ante él a los 
Hohenzollern. Ludendorff, Hinden-
burg, Tirpi tz y sus cómplices. 
Disolver la federación alemana 
bnstltuyéndola por una República 
socialista en que al Parlamento sus-
t i tuirá el Consejo de Obreros y Sol-
dados, que asumirá no sólo las fun-
ciones legislativas sino las ejecuti-
vas. 
(Pasa a la pág, 2, columna 6) 
nública. 
Losmarinosalemancs 
Además del ex-capltán del "Vlrgt-
na", que fué Internado ayer, han st-
dc detenido con igual fin hoy. el súb-
dito a lemán ex-tripulante del m l s m » 
barco, Alberto Westphal, para Impe-
i d i r que se convierta en carpa pública^ 
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L A CARESTIA EX CIERTOS PAISES DE LA AMERICA LATINA SE 
DEBE PRINCIPALMENTE A LA FALTA DE 3IEDIOS DE TRANS-
PORTE. —NO HAY ESCASEZ S i SE ELIMINA EL DESPERDICIO 
A pesr.r de yue es un hecho d? 
que en ciertos países do la América 
Latina, notablomenío en la Argenti-
na se ha scnildo la carest ía en a-
solina, y Q'-ie el limitado abastecí 
miento d9 eslt. combustible, que 3'; 
ha podido transportar, se vende al 
negociante y consumidor a un precio 
muy aito. no haJr verdadera escasez 
de este producto-
Durante \oí meses de Julio y Agos-
te hubo una escasez temporaria en 
la cantidad en reserva, debida, por 
una parte, al mayor consumo de! 
verano- y por la otra, a las crecien-
tes necesidades de los depa^tamento,• 
militares y uavales de los Estado.? 
Unidos y países aliados. La avia-
ción también consumió enormes can 
tidadss de combustible. 
Se hen tomado medidas conve-
nientes para conservar el presente 
abastecimiento de reserva. La pro-
hibición de u s r i automóviles los días 
dominfros ha resultado en una econo 
mía aproximada de 21.000.000 de 
galones, y habilitado la exportación 
de 12.600.000 do galones, eme de otra 
Dwnera habr ía sido imposible. 
Es muy probable que • se alcance 
una economía mds considerable con 
el descubrimiento de que cubr'endo 
i f ter ior de los pozos con una ca-
lía de hnrmiptfn se evito, la filtración 
del agua. El Burean de Alinas d-í 
los Estados Unidos ha efectuado u i 
experimento preliminar en cincuenti 
pozos situados en el estado de Okla-
homa, con el resultado de que la 
producción d i dichos pozos ha subido 
a 2.000 barriles más . es decir, 84,00'J 
galones adicionales por día. 
Si se mantiene el aumento, • 
existe toda razón para anticiparlo, 
la producción de gasolina duranto 
el aüo, se aumenta rá en 750.000 ba 
rriles de estos pozos solamente. El 
importe de cubrir estos pozos con 
una capa de hormigón subió a 10.000 
pesos, cantidad que comparada con 
el adicional rendimiento, equivale a 
$165 por cada dolar invertiro. 
E l Burean de Minas proyecta in-
troducir este sistema de cubrir lo.í 
pozos con una capa de hormigón, en 
otros campos petrolíferos del país, 
con el propósito de resguardarse de 
loda futura enrestía. 
E l motivo n< r el cual el primer ex-
lerimento se llevó a cabo en Okla-
liorna es que el petróleo crudo de 
esta región contiene una gran pro-
porción de gasolina. El adicional ren-
dimiento de 2.000 barriles al dia sig-
nifica f.00 barriles de gasolina pura, 
más de 7.500.000 de galones al año 
Dos afios se ha tomado para demos-
Uar la practicabilidad de emplear 
hormigón, y ahora que los trabajos 
j experimentales han demostrado la 
En el presente mes de Enero 
han resultado amortizados los si-
guientes contratos del "Plan Be-
renguer," marcados con el núme-
ro 36, pudiendo los interesados 
ordenar el otorgamiento de la es-
critura correspondiente, a cuyo 
efecío deberán antes pasar por las 
oficinas de este negocio, estable-
cidas en Aguiar, 45, altos, para po-
nerle la nota de "conforme" en 
el contrato. 
He aquí los nombres de las 
personas agraciadas en este sor-
teo: 
SERIE 1.—Félix Salcedo Per-
digón., vecino de Someruelos, nú-
mero 35, un solar que compró 
por $400, lo obtuvo por $32, en 
el reparto "Calabazar," barrio de 
Arroyo Naranjo. 
SERIE 3.—Antonio Marrero 
Cebrtllos, vecino de la finca " L a -
ge," Calabazar, un solar que com-
pró por $375, lo obtuvo por $52, 
en el reparto "Calabazar," ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
SERIE 4.—Dolores Junco Viu-
da de Fuentes, vecina de San Ma-
riano y Calzada, Víbora, un so-
lar que compro por $300, lo ob-
tuvo por $57, en reparto "Cala-
bazar," barrio de Arroyo Naran-
jo. 
SERIE 5.—Alfredo du Bouchet 
v Beath, vecino de Habana, nú-
mero 212, un solar que compró 
en $500, lo obtuvo por $95, en 
rl reparto "Calabazar," barrio de 
Arroyo Naranjo. 
SERIE 6.—Ricardo Pérez Fuen-
tes, vecino de Gibara, Oriente, un 
rolar que compro por $300. lo 
obtuvo por $57, en el reparto 
"Calabazar." < 
SERIE 10.—Manuel Menéndez 
Díaz, vecino de Oquendo, núme-
ro 6. un solar que compró por 
$300. lo obtuvo por $57, en el 
reparto "Las Tunas," barrio de 
Mantilla. 
SERIE 12.—Alfredo du Bou-
rhet y Beath, vecino de Habana, 
212, un solar que compró por 
S500. lo obtuvo por $95. en el 
reparto "Calabazar," barrio de 
Arrovo Naranjo. 
SERIE 13.—Andrés Soriano 
VIeireles, vecino de Valle, núme-
ro 34, un solar que compró por 
^375. lo obtuvo por $64, en el 
reparto " E l Moro," barrio de Lu-
gano. 
SERIE 15.—María de Haro de 
Rojas, vecina de Luz, número 
^-A, Víbora, un solar que com-
pró por $300. lo obtuvo por $12. 
SERIE 16.—Emilio Pimienta y 
porras, vecino de Lebredo. nú-
•ncro 28, Guanabacoa, un solar 
gue compró por $300, lo obtuvo 
5or $9. en el reparto "La Ca-
rhuolta." barrio de Luyanó. 
SERIE 18.—Ana María Romo 
h Pascual, vecina del Campa-
mento de Columbia, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por 
$27, en el reparto " E l Moro," ba-
rrio de Luyanó. 
Los terrenos del "Plan Beren-
guer" están situados en los ba-
rrios de Arroyo Apolo, Mantilla, 
Calvario y Luyanó, donde se está 
vendiendo el metro de terreno 
desde tres pesos en adelante. 
Los repartos de la Víbora lle-
gan ya a esos lugares y lindan con 
los del "Plan Berenguer;" pues 
bien, este negocio no varía su sis-
tema a pesar de la oportunidad 
que se le presenta con el aumen-
to de valor que tienen ya allí los 
terrenos. 
La popularidad del "Plan Be-
renguer," está en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema 
fácil y cómodo de amortización 
por sorteos, mediante el pago de 
cuotas de tres pesos mensuales sin 
interés, no teniendo el suscriptor 
que dar ninguna cantidad de di-
nero adelantada. Y esto es preci-
samente lo que caracteriza la bon-
dad de ese negocio, que estando 
sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual desde el primer mes que 
se suscriben, pueden adquirirse 
los rolares por el primer pago que 
se haga. 
El suscriptor de un solar del 
"Plan Berenguer" tiene derecho a 
que su número entre sorteo to-
dos los meses, en una proporción 
ventajosísima de uno entre cien; 
así, el solar debe salir premiado 
en cualesquiera de dichas men-
sualidades; ninguno a casi nadie 
llega a pagar el valor total del te-
rreno, amén de que le puede cos-
tar tres, seis, nueve o los doce pri-
meros pesos que haya pagado, se-
gún el mes que le salga amortiza-
do en el sorteo. 
Cada contrato de solares del 
"Plan Berenguer" es un "bono" 
que se amortiza por sorteo todos 
los meses entre cada cien con arre-
glo al número de series que se 
hayan cubierto, pudiendo salir 
premiado uno, dos, tres, cuatro, 
doce o quince solares. 
Loo solares de 150 metros cua-
drados de terreno, valen $300, y 
se pagan a razón de $3 mensua-
les. 
Los solares de 200 metros va-
len $400 y se pagan a razón de 
$4. 
Los 250 metros valen $500, y 
se pagan a razón de $5. 
Se pueden tomar los solares que 
uno quiera con un solo número 
de distintas series, pudiendo amor-
tizarse varios solares en un solo 
•orí^o. 
Para más informes pídalos al 
"Departamento de Información 
del Plan Berenguer," Aguiar, 45, 
(altos). Teléfono A-6348. Ha-
banau 
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ductor mantiene el premio, su au-
tobús lleva al tope una bandera que 
indica la victoria. La competencia 
entre los conductores ha sido inten-
sa y por medio de ella se ha logrado 
economizar combustible. - -
Tqdos los grandes productores" d»; 
gasolina, y también los negociantes 
en este combustible, operan ahora 
baio una licencia expedida por ol 
Gobierno bajo el Acta de Congreso 
que en beneficio de la defensa naelo-
nal- da impulso a la producción, con-
serva él abastecimiento y gobierna 
el consumo. 
conveniencia del plan, éste se apli-
¡ará universahnente 
A jesar que el petróleo crudo es 
la fuente principal del abastecimien-
to de gasolina, se puede también pro-
ducir este combustible del gas na-
tural, liase dos años, la cantida 1 
así obtenida fué la mitad de la pro-
ducida el año pasado. La producción 
de 1917 subió a 217.884.194 galones, 
t a s cifras i e l afio presente no han 
aparecido todavía, pero se an t ic ip i 
que la producción de gasolina ex-
traída del gas natural, será muy 
considerable, y vendrá a satisface" 
la creciente . de manda universal po^ 
este combustible tan valioso. 
Otro puntj digno de comentario 
is la conservación de la gasolina 
evitando que los autocamiones la 
Jesperdicicn en marchar largas cuan-
do van descargados. Se recomienda 
actualmente en todas partes del 
país que se suprima esta práct ica r 
que se aproveche el autocamión man-
teniéndosele siempre en constante 
operación—cargado tanto de ida co-
mo de vuelta. 
En Nueva York una compañía de 
autobuses ofrece un premio semanal 
al conductor que recorra el mayor 
número de millas consumiendo un 
mínimo de gasolina. Mientras el con-
e n e m a y 
m o T c r r o g e n o l o g r a r a n u e v a s 
l a s a l u d p e r d i d a 
Este excedente tónico de la sangro, 
de los nervios y del sistema es reco-
mendado por muchos médicos, pues 
como se sabe es el hierro el medica-
mento más conocido, que más Cjclt!> 
lia tenido, y sobre todo porque el or-
ganismo lo asimila rápidamente. 
Henioferrogeno tiene propiedades 
inimitables por contener Yoduro de 
Hierro, productor y vigorizante de la 
üangre y creador de glóbulos rojos. 
Por e«tas razones usted debe ser 
una manera segura y rápida regene-
r a r á su organismo debilitado. 
HEMOFERROGENO, pildoras de 
hierro, Jo puede adquirir en las dro-
uer ías de Sar rá , Johnson, Taquechel, 
tratado por el Hierro Orgánico y de'Barreras y Majó. 
A / n í _ j / n c i o 
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(VIEXE DE LA PRIMERA PLANA^ 
En materia económica quedarán I 
abolidos toda la deuda nacional y los \ 
emprésti tos de guerra con excepción 
de las cantidades suscriptas por el j 
pueblo. 
Se confiscarán todas las fortunas 
y rentas privadas, y también las pro ; 
medade? territoriales exceptuando ' 
jas fincas pequeñas de sus actuales ; 
dueños campesinos. 
Los Bancos, fábricas, compañías j 
industriales y mercantiles se con- i 
f i tcarán. 
Se nacionalizarán todos los servi-
dos públicos". 
Supóngase la decisión con que- : 
Iva tropas leales, sus jefes y la bur- ' 
guesía habrán luchado contra los que 1 
sjstentan esas doctrinas disolventes 
ees las armas en la mano. Hinden- i 
hjírg que es el Jefe de la Contra- ' 
i evolución, y a quien querían jnz-
J^ar esos Espartacos y esparticidas y i 
a quien probablemente fusilarían co- i 
mo han hecho los Bolsheviki en Ru-
sia con tantos generales, y que sabía 1 
que si no vencían a los rojos entra- i 
r ían hasta Berl ín los Aliados y Nor-
te-americanos, como entraron los ln- ! 
gieses en Dusseldorff. población fa- i 
br i l que se levanta en las margen ' 
derecha del Rin a 40 millas al Ñor-! 
le de Colonia, según nos dice un ca- ' 
ble del DIARIO, hoy, habiendo echa-1 
do maro de todas las fuerzas dispo- I 
nibles para extirpar esa gangrena es- ,' 
articlda del cuerpo de Alemania. 
No han tenido tiempo los Esparta-
eos de establecer la Universidad ! 
Bolsheviki, al aire libre. No vaya 
O adié a creer que se trata del jar- ¡ 
din severo de la Academia en que I 
TMaton enseñaba a los griegos la 
esencia de las cosas filosóficas y i 
•oolíticas. En Moscou y Petrogrado 
la enseñanza es barata y consiste en 
darla en cuadros impresos y algunos 
oloreados que se pegan en las fa-
chadas de las casas y el pueblo, al pa-
garse por las calles, va leyendo la 
doctrina Bolshevista y aprendiendo 
la Historia Natural en su fauna y 
r-u flora. De ahí no ha nasado la in-
Irucción; p*>ro ¿oara qué quieren sa-
ber mis? Si alguno lo intenta, se 
paldría de la clase proletaria para 
ingresar en la "Intelligentsia" y su 
fusilamiento ser ía seguro. 
Insistimos en lo que dijimos en los 
primeros momentos de la revolución 
alemana: no puede prosperar porque 
a más de la ideología soñadora del 
Puao.^ tieno r] alemán, el espíri tu del 
trabajo y es aprovechado. 
En una casa de familia que recibía 
estudiantes, en Heidelberg, nos alo-
jamos nosotros una Primavera para 
Wgtllr un cunrso de Derecho Político 
-r. aquella famosa Universidad ale-
mana; y notamos que los dueños 
vivían ron gran holgura, a p ^ a r de 
oue no éramos más que tres los hués-
tedes; el dueño de la casa un tal 
Matt tenía en los sótanos de la casa, 
rué eran extensos, 5,0C0 pollos quo 
engordaba desde los 6 hasta los 8 
meses de edad, por el procedimiento 
forzado * p 1 jrnnfngc. en el cual es 
preciso que las aVés estóh enjauladas 
siempre y a s í las tenía en jaulas 
que desde el suelo llegaban al te-
cno, como los estantes de una B i -
rlioteca ylo-s alimentaba con una 
oomba cuyo pitón los met ían en la 
boca, l legándote a ellos con una lar-
ga escalera móvil. El buen hombro 
tenía dos criados para sus meneste-
res y compraba y vendía sus pollos 
cuando los estudiantes íbamos a cla-
se ' 
Ese de seguro no se h a r á espar-
tkCO. 
" F U L P E R " 
I l l T R O PARA A G U A A P R C e b » 
DE GERMENES, COX CV 
MARA PAKA H I E L O • 
ÜMCOS I M P O R T A D O B E S : 
GARCIA & MADURO, LIO, 
GRANDES A L M A C E N E S 
DE LOZA Y C R 1 S T A L E R L 4 
EL AGUILA DE ORO 
CUBA 81, ESQ. A S O L . 
TEL. A-8504 A P A R T A D O 2237 
alt 4t-10 
El problema del agua rescelh 
con ei filtro INGLES GALV0. 
ta todas las impurezas del agua,« 
adapta a todas las llaves. "La Ua 
Ncptuno, 106. Teléfom ve. 
Á-4480. Habana. £. Olavarrieta. 
-e^-ijr-was; 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de Juguetea ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de preraios en el In-
terior. Adornos para la mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
— M a n i q u í e s — 
{Por qué no hace usted misma 
su vestido J 
Cómprenos un MANIQUI y le 
rjuedará tan mén como hecho por 
una modista. 
«BAZAR I^'GLES,, 
Galiano y San MigueL 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
tílamjuean $c adhieren 
mucho. »on tenue», muy 
olorosos y delicado». 
Cajas Grandes 




indispensables todo»̂  
los dia» n̂ el to-
cador 
C 340 alt 8t-8 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL IJEE Y SAN JULIO. 
MAR1ANAO 
ü Ve la 
dcParts 
D C 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Cfitedráüco de la Faenltfid de » • 
diclna. Médico de rislla. EspecIflW" 
de * L a CoTíídonga*. 
Vías L'rlnariai!. £nfemedfldcs de « 
Sangre y do señoras. I)e Ü a ^ 
•.••...An!. ^ l ^ . 0 — ^ 
VaporREI^aARiHIliSíiM 
n'os se provean de y* 
Mantas de -"aje dfc . • - ' l \ & 
Baúles camarotes de • ^ 
Baúles Bodega de . . . ' ;40 a Si^ 
Baúies Escaparates de . a j j ) 
Maletas de j0 a 
Maletines d¿ ^ " ^ 
Portamantas sillas 
n-as y somireros da la pa. ^ 
'pías con neceser, sacos *-
v neceseres 
EL LAZO DE ORO 
Central. Toiéfon» A ' 4 1 8 " ' 
r . m u - v 
c 255 
AííO LXXXVil 
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V I D A O B R E R A 
^ n S ^ ^ o . con 
^ " L i r ccn los de otro, compa-
«ndrA l ^ r a ocho üc la 
toe**- . 
. n F ü B B E B O S 
M r>lON DE 1.A IIA VAN A ELECTRIC 
^ n , « vencer el conca.ildo ^«ndo P^a na Central ^ Que 
• U a la» Peticiones pre.enta-
' ^ n s oíreros y no tenieado res-. 
*»» p05 ^be a dichas peticiones, ayer 
' ^ ^ I «mlrien al seüor S^tario 
l ^ ^ n l Para dar « e n * de las 
lll,1,JD**«,irerá Jicha comisión para rati-
BOyS firmas y mañana, dará cuenta 
flttf " Í m b l « magna del estaco en 
•» unah^ el movimiento. Si la Empre-
^ entestado, lo más seguro será 
i ^ r a S n de huelga en los fervoca-
^ X T l ™ ^ **Mr-SteiDhart ác 
H*ytJlJerA con Mr. Morson para que 
•W lntfrC!: ia8 peticiones de los obre-
^ T T « t l - a ^e entre a conesióu de 
r»« y Mrft, y a pérdida que represen-
t o , «n ,a^Se¿ ei fllllo será favorable 
^ ""ludr's.-.tisfactoria. Pero los 
* ^ en el caso contrario son franca-
ÜTte de ir al paro 
, . BVELGA DE EOS OTROS Ft.rRO-
f* CARRILES 
Timbién se hallan en pie las re-.ama-
J Z T d e l Sindicato Metalúrgico. 
uZx sido presentados los acuerdos de 
H^nSea verificada en el Pilar. El 
J ^¿celebrarán una asambea para dar 
" í, de la contestación de la compHfiía. 
ésta dependerá el r^ultado que 
.dopte como finalidad el Sindicato. 
LOS PAIEEBOS 
Anoche celebraren una asamblea muy 
««corrida los .caldereros de hierro. en 
inla^s 92, para dar cuenta de una co-
^ ^ c l d n del Sindicato Metalá-glco. 
Wntenlendo las bases presentadas n la 
CcmpalUa de los Ferrocarriles Unido», de 
la Habana. 
Después de una mesurada djscuislóii se 
teordó prestar 'a más completa solldarl-
¿ad al Sindicato, haciendo suyas, la 
jjtrablea, dichas peticiones, a cuyo efec-
to se nombró una comisión de c«atr.) in-
<llTldnos para presentarlas hoy al Inge-
nien) de les talleres acordando manî ner-
hi d« acuerdo con el Sindicato. 
Para evitar dlítrendas no se introdu-
jo enmienda alguna en las mismas. 
La citada comitión las presentará hoy 
m U Secretaría de Agricultura, para que 
fengán conocimiento en dicho centro su-
perior del movimiento huelguista en el 
otío de que tengan que recurrir a la 
Iroelp. 
OTRA HUELGA 
H Sindicato «le Escoberos, presentó a 
la Compañía Nacional una petición de 
anmento de sueldo, ascendente a un diez 
por dentó. 
Como no accedió la compañía, los ebre-
ro« se declararon en huelga. Man'fcsta-
bu anoche en-el Centro Obrero q » J pfs-
Uadrán eí movimiento porgue el Jornal 
m ) m alcaaéá y la Compañía puede me-
jorar ra situación, toda vez que coutrola 
k Industria y por medio de la maqui-
naria realiza el trabajo o mano de •brn. 
en buenas condiciones económicas, y que 
a pesar de ello, por su situación ventajosa 
foUxm el prodneto on el mercado^n pre-
eUÜ «tunamente elevados. pú« lafT tófe-bas 
so renden a doble de su antiguó valer. 
D i n e r o l l a m a D i n e r o 
L o s pr imeros C i e n pesos son los 
ú n i c o s d i f í c i l e s de A H O R R A R . 
Adquiera el derecho a s er rico, abr iendo 
una C u e n t a de Ahorros hpy m i s m o en el 
í n t c n a l 
C A S A C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monre. 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
acuerdan nombrar Una comisión de 
de mocstros, otra de horneros y otra de 
operarlos y aprendices, para que estudien 
y presenten en una próxima asambloa 
que se celebrará al efecto, las bases de 
peticiones que so presentarán a los Indus-
triales de panadería» terminándose la 
asamblea a las once de la noche. 
CELESTIN Q ALVAREZ. 
EN GOBERNACION 
I.A HUELGA DE LOS TIPOGBAFOS 
ENTBEVISTA I>E OBBEROS Y PATBO-
NOS CON E L SECRETARIO DE GO-
BERNACION 
Una comisión de duefios de imprentas 
y otra de tipógrafos en huelga, se entre-
vistaron ayer con el señor Secretario de 
Gobernación, doctor Montalvo. para tratar 
de Jar solución a las diferencias entre 
los citados obreros y patronos, con mo-
tivo del trabajo efectuado el pasado día 
ocho en las imprentas y qne según loa 
primeros, debe abonarse doble porque 
consideran ese día como festivo en vir-
tud de üaber vacado las oficinas, a con-
secuencia de la declaración de día de due-
lo nacional hecha por el Congreso. 
El doctor Montalvo estuvo de acuerdo 
con los patronos, declarando que el día 
8 fué un día laborable y que la policía! 
no dtbió en modo alguno haber ordena-
do el cierre de los establecimientos y 
la paralización de los trabajos. Rogó a 
) los obrero* que dieran por terminado el 
\ conflicto y éstos contestaron que darían 
: cuenta de la entrevista a la asamblea que 
debía reunirse más tarde en el Centro 
i Obrero. 
El eeñor Jesús Bouza, con la comisión 
| de patonos, estuvo también en Palacio, 
¡ informando al señor Presidente sobre 
• otras gestiones realizadas por dicha co-
misión después de la" entrevista con el 
docto- Montalvo. y que tampoco dieron 
satisfactorio resultado. 
Nombró secretario al compañero Pablo 
Prinlano y delegano al Comité Central a 
Cándido Maestri. 
LOS PINTORES 
Celebran Junta General Extraordinaria 
el día 15, en el Centro Obrero, a las S de 
la noche, para tratar de las reforma p al 
Reglamento y de la Implantación de la 
semana inglesa. 
LOS DEPENDIENTES DE CAITES 
Ayer tomó posesión de sua caraos la 
nueva Directiva de esta Sociedad. 
De los 18 individuos que la componen 
asistieron 15. 
Se nombró una comisión integrada por 
los señores Blanco, López y Menéndez 
para investigar ol boycott declarado a la 
fábrica de "Ironboer", tomándose después 
otros acuerdos. 
LOS CARTEROS 
Hoy celebrarán Junta General, en el 
Centro Obrero a 'os 8 de la noche. 
LOS DE LA INDUSTRIA DEL COMEE-. 
.CIO 
El jueves a las 8 y media de la noche, ce-
lebrarán una junía geiu-ral, los emplô dos 
Federados de la Industria y el Comercio. 
LOS HARÑÍfcAt)OR«S 
Anoche celebró una Junta cu la r.olsa 
del Trabajo esto Gremio, acordando !a ce-
lebración de una ,'unta General. 
LOS CAJONEROS 
En el propio ¡ocal de Animas 92, se reu-
nl(t,.ía,,DirpcUvd» .ficortftRÍP.. cel(?braj.. Ja 
Junta Qereral .Uoglamentaria, .y., sancionó 
al propio tiempo loa asuntos adminis-
trativos. 
LA HUELGA DEL SINDICATO DEL RA-
MO DE CONSTRUCCION 
Bn la pizarra del Centro Obrero ba fi-
jado ayer el . Siudlcato los nombres de 
wCfnta y dneó"Contratistas o maestro.-? que 
baf finnwhr layptentlbiB presentadns. 
Junto al nombre de los firmantes do 
!*• planillas se hace constar la fábrica en 
'•ODitmeclón, que per tal motivo están en 
trtivldad los trabajos. 
EL COMITE EJECUTIVO 
Ayer celebró sesión el Corité Ejecutivo 
del Sindicato, bajo la presidencia do Pe-
legrín E. Alonso. 
Actuó de secretarlo Abelardo Tabonda. 
A petición del Comité de la Huelga, se 
acordó tul erizarlo, para que por el sema-
nario "Solidaridad" se tiren cuantos sn-
Hímentos pean íicccsarios. 
Informó el delegado de la Sección de 
Fnndldores de Cénente, y el de los Plo-
meros, de haber tomado sus secclono<: res-
petivamente el acuerdo de prestar su 
»Poyo Inconllcional, a los Albafiilcs y Ayu 
dintes, poniéndose a disposición del Co-
"ilK de I r huelga. 
se '-eyó un escrito de la Mundial, tlre-
c*e,1do sn apoyo. 
Se nombró a :os señores Lucent y 
Mmón GhTcía, para entrevistarse con 
uta colectividad j acordar la forma en 
'loe dicho apoyo puede ser prestado en 
"> oportunidad. 
^ Comité conoce de las firmas de los 
contratistas de obras, examinando b.« 75 
»Unmu existente en la oficina, y uom-
/ a los delegados que han de actuar en 
«a construcciones representadas on di-
elU* f11™*8' ^«"•'ísndo que continúe en 
I'anta e8l4blecida en otros casos "Mogos. « 
LOS FUNDIDORES 
jj^rtdió la sesión el Sr. Cédelo Salas, 
" ^ « r i o actuante, Pelegrin F. Alonso. 
•e^i"^156 el :icta anterlor, nombrándo-
^"eado j.1 Comité Central, para 
8«n !rcarendo elección en el -oupa-
í«ii«„^8,nilro íí:,nri T secretarlo ce la 
sohr. d16 cu,?nta de su Informe 
tonlo ¿ . :Dcident•- del taller del Sr An-
»• n ^ l Pre,"nt6 al Gerente del mls-
4o'«ai 616 ^P'^aciones de lo o?nrrl-
•M ÍZm***''* '1'!8pné9 de d r al G.-rente 
«eordmnH" ,,0 8- 016 Por satlsf-cha 
«•»trrV.0vmaní*n,'r el boycot establecido 
«Jicho taller. 
^ t r o ^ í : acor',•' ^ ^c ión que si los 
ofcedê  '<xnzara" sa!, obreros a la calle, 
^naf^,, ^""Oos de la Sociedad pa-
"it^nL. rl0.? prMentarIan entonces las 
danteT midonft8 los albafillea y «yn-
^ I n ? ^ 6 ^ r,,n^in fi'xiidor vaya a 
f ^ n a l L °in^nna "b"ea que est.> su 
^ I m ^ t 'a POr no habcr A^ '̂̂ do. 
•«uer.»,, d , ^ acordó adherirse a. 
Gerente a,í,ec*!<Sn ê Alhafllle* en lo 
0fct*ro. * construcción del Centro 
Ay^ ^ R C C I O N E S 
c***., construido dos nuevas tec-
r,mo 4 * \ o ^ 0 nnlrse al Sindical.) del 
lf9 ^Sros1* ^ l0S cant*ro8- y la «Je 
ria^,^ ,nscribló anoche 85 nuevos aso-
UNION DE OBREROS DE LA INDUS-
TRIA DE CIGARRERIA EN GENERAL 
DE LA REPUBLICA DE ClltA 
_ C l É C J ^ A R ' ; ^ i 
En junta de delegados celebrada el dfa 
7 de los corrientes en la Bolsa del Tra-
bajo, se tomaron los siguientes acuer-
dos : 
Tintorería ' l a Rosita" 
D E J O f F GONZALEZ 
MANRIQUE yo. 1 1 9 FRF-NTE A L k 
Í G L E S I a DE L A CARIDAD 
Gran especialidad en teñidos de 
cualomer cok r en rbpa de Señólas 
y Caballeros 
Coutando ron rápidos servicios de 
mensajeros p:-ra cualquier aviso o t r 
t i teléfono A G279. 
22704 aU 18e t 
Primero: A propuesta del delegado de 
Gener, repartir entre los asociados un 
volante que le sirva de comprobante en 
las elecciones que se aproximan, y que 
por el mismo se pague cinco centavos 
que se dedicarán a gastos de Secretaria. 
Segundo: Que el día 14, por la noche, 
se efectú una reunión en la Bolsa del Tra-
bajo y que en la misma se designe la 
mesa electoral que habrá de actuar en 
las elecciones que tendrán lugar el 19 
del presente mes. 
Tercero: Que en dicha reunión se pre-
senten las candidaturas en atención a 
que s resultaren más de una, se enume-
ren cuidadosamente. 
E l señor Hilario Blanco ha manifesta-
do a sus compañeros que no admitirá ser 
designado Presidente en ninguna de las 
candidaturas, pues él solo hatrabajado 
por la orgnnicaón del gremio, pero sin 
aspiración de ninguna clase. 
GREMIO DE OBREROS PANADEROS 
DE LA HABANA 
Reunidos los obreros panaderos en 
junta genral extraordinaria, recae el 
nombramiento para presidr la asamblea 
en el señor Manuel García, 
El secretario da lectura a la convoca-
toria y exT'rpf-'ii fd objeto de la asam-
Mea. Varios: asociados se extienden en 
consideraciones reconordendo todos la 
necesidad que tienen de mejorar la si-
tuación económica por que atraviesan y 
a ontinuaclón se toman los siguientes 
acuerdos: 
Nombrar uña V-oin&lón~de"c'uafro com-
pañeros para llegar a la Secretaria de Co-
mercio y Trabajo y a la Alcaldía una 
solicitud manifestando que verían con 
agrado se hiciera vigente el descanso do-
minical para el panadero, fínico obrero 
que en la actualidad no disfruta de di-
cho descanso, acordándose en la asam-
blea por unanimidad no elaborar pan los 
domingos. 
Y con respecto al problema económico 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ESTA TARDE. Paseo en el Male-
cón, concierto por la banda del Es-
tado Mayor General y exhibición, por 
las bellas paseantes, de los vestidos 
hechos con las telas, adornos y pa-
trones Buterick que vende La Opera. 
(Galiano 70), y los elegantísimos 
sombreros Mayendía en terciopelo, 
adornados, que a 5, 6 y 7 pesos da JLa 
Mimí en el 33 de Neptuno. 
ESTA NOCHE. ¡El delirio! María 
Barrientos, el primer ruiseñor con 
faldas que hoy pisa la escena, no so-
j lo se volvará loca en Lacia, sino que 
I enloquecerá al público también, arre-
1 halándolo materialmente en el aria 
i lamosa. Si alguien queda en su j u i -
cio, lo perderá inevitablemente al oir 
a la diva en los números sueltos del 
programa. 
Por eso esta noche, no serán ellns, 
las enloquecedoras hij?s de Cuba, 
quienes nos enloquezcan e nel Na-
cional con su palmito; quienes nos 
(leslumbren con las perlas y br i l lan-
tes de Cuervo y Sobrinos, (San Ra-
lael y Aguila); quienes nos hagan 
perder el equilibrio moh-t.rándonos ei 
hechizo de su pie en el lindo estuche 
!d eun Kimbo de La Bomba (Manza-
¡na de Gómez), ni , en fin, quienes en-
itre bombones de El Brazo Fuerte (132 
Ide Galiano», y palabras de amor, no 
I menos ricas que esos Ambones, no^ 
'fascinen como suelen faecínatmos. Ec-
ta noche serrá la artista, la gran can-
liante española, quien te apodere de 
Irosotros y no nos suelte en toda la 
I función. 
j Otro elegido del arte, español tam-
'"bién," se dáspide hoy Ce. lá Habana."Es 
jOrtas, don Casimiro, a quien miro y 
'casi no veo, de grande que es, el que 
I desde Payret nos dice adiós questn 
i norte. 
A reir, pues, se ha dicho, hasta en-
! señar la última muela. ¿Ven ustedes 
fpor qué debe tenerse la boca "cual 
'a r t í s t ico estuche" dondr un dentista 
tcomo el Dr. Turró , (Habana 97) haya 
restaurado las naturales joyas? 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S . 
GUTIERREZ CANO y Ca., M U R A L L A 107, H A B A N A . 
MAÑANA esUvrán de días algunos 
Pablos, Macarios, Benitos y Secundi • 
ras. 
I A los Pablos regnléseles una ma-
jr ina, pero no de guerra, sino al óleo, 
j (como las primorosas que L^ohemja 
exhibe en Galiano 93. 
! A los Macarios, un buen juego de 
cubiertos "PatricianM Community Pía-
te, boy de gran moda, que La Vaji-
lla tiene en Galiano y Zanja. 
A los Benitos, ( ¡ a ver si se me 
tornan Boniatos, en las cajas!), ob-
sequiésclcs con una Guía Prác t ica (ic 
la Salud, si están enformos, obra pre-
ciosa que en Galiano 62 vende la L i -
brer ía Cervantes. 
T E R A CHASE 
E S P O D E R V E R 
M O P R O M E T E M O S 
Nada que no podamos dar. Cuanuu decimos que ofrecemos el mejor 
servicio ópti>o de Cuba, simplemente repetimos lo qne nos dicen nues-
tros clientes, muy complacidos. Nuestro OPTOMETSISTA, Mr. Chase, ha 
ce a diario antros numerosos así como cempradores, todos los dias. 
H a m s B r o s C ® . H a k a i n i a u O ' R e i l l y , S O S 
Y a las Secundinas, dado que ee^n 
árb l t ras del arte suntuoso y rico, re-
gálenlas (io recomiéndonles por ;o 
menos) uno de esos juegos de sala 
fastuosos, estilos Luis XV y Luis 
X V I que en San Rafael 136 venden 
Carballal Hermanos. 
SIEMPRE. Esta palabra no es aqui 
un juramento de amor: es una afir-
mación nada ntás. ¿Cuál ella, quo 
diría nuestro Fonta? La de que El 
Sportman, (Prado 119) tiene ropa 
" súper" para el sexo feo, desde ' . i 
edad del biberón hasta ia del báculo; 
y la de que esa ropa, cuando se man-
cha o arruga, vuelve a parecer nue-
va, como buena que es, con solo l ls-
VER A CHASE 
varia a El Correo de Par ís , la tinto-
rer ía del 93 de Habana (A-3360.) 
ZAUS. 
E S P O D E R T E R 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $2Sá '0 
quintal. 
Sisal Rpy, de % a 6 pulgadas, a 
f?0.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de 5» 
a 6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
F a z u c a i T ^ 
E N L A O R I N A 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFERME-
DAD SC ALIVIAN. APENAS TOMAN 
ANTIDIABETICO DELOS SÍAN, 
Y SE CURAN CON SOLO (fUMIt' 
X» ^ - f * O S I T O : 
R I C L A , 9 9 
Candes sorpresas de Navidad 
^ ^ ^ " E l Eo^no de Bolo-
^vida^00- ^ y e . . presentará para 
' ^ d o l a n , r,(ies ^'Presas. Ya ha 
aün ^ y o r t a de '•"as y r íc ib l rá 
E 
E : L O A r i R O M A S H E R M O S p O DE L A - & A M & R I O A & 
S U / S T U O S A E : X n i D I O ! O n D E : M O D E L O S T O V W V O A R y L I / n O U S i M E : 
P R A D O y O E r n i O S t D W i n W . M I L & S 
ai* la. 
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H A B A N E R A S 
N o c h e s d e i N c c i o n a l 
Pa!ct, Amato, la F r c m a n . . . 
írinidad triunfal en la Tosca can 
1 Catalina Polo, gentilísima. 
Y entre una lesión d: señ moras )o-
nda anoche como décima tercia fuü-1 venes y distinguidas Carlotica Fer-
rión de abone de la temporada. j nández de Sanguily, Ofelia Broch de 
El primer entreacto, dilatándes: i Angulo, Teté Bcrenguer 
más de lo 'acostumbrado, me permi- Conchita Fernández de 
de Castro. 
Cuervo, Ana 
lió darme cuenta de la (rran concu-' María Torroilla de Gutiérrez, Hermi-j 
nescia que brillaba en la sala. | nia Mor.talvo de Piedra, Amalita Ai-
Pude ob3crvar, fijándome en seño- varado de Posso, Coaita Pórtela de 
rao cue tienen, bien ganado su título i Villalba, Hortensia Pérez de Aldecoa,1 
de elegancia, las nuevas orientaciones I María Julia Bcrnal de Bonnet, Euge- \ 
de la moda. I nita Ovies de Viurrún, Esperanza L a - j 
Una hay que priva actualmente. I sa d?. Montclvo, Leonila Fina de Ar-
E« el peinado. I mand, Emilita O'NagKten de Chomat,; 
No se ven ya más que moños altos, Cecilia María Franca de Broch, Sofía ! 
pronunciadísimos, de exageradas di-1 Barreras de Montalvo, Blanca Rosa! 
mensj^nes algunos. ¡de la'Torre de Rosales, Paulina Diez1 
El abanico grande de plumas, ya ¡ Muro de Carapuzano, Marta Sierra 
Kegras, de colores diversos, está en 1 de Lavedan, Josefita Hernández Guz-
su apogeo. \ mán de Iraizóz, Ondina Piñeyro de 
Predominan en las toilettes los to- i Cores, Marina Diaz de Muzio, Ccn-
nos suaves, siguen en gran boga los ! suelo Rodríguez Siglcr de Román. . . 
impertincates y abolidos los guantes. Blanquita Fernández de Castro. 
¿Y las joyas? Y descollando entre todas, muy ue-
Está el pendentiff en desuso. ¡ y muy airosa, Enriqueta Comesa-
Nada hny por el momento que pu?-! ñas de Comas, 
da reemplazar a lo¿ collares de per- j Señoritas. 
las. I Elena Sedaño, Bcrtlia Palacio, Ofe-
Cuanto a las flores, las orquídeas,11*8 Céspedes, Olga Bocque, Mercy Du-
'as aristocráticas orquídeas, en ramos' Q1111» Cuca Cabarroc^.s, Maruja Soliño 
Nueva remesa 
tan hermosos como el que lucía ano-
che, uesde un palco de platea, la gen-
tilííima Julia Sedaño. 
y Ofelia Fernández de Castro. 
Coi chita, Merceditas y Gloria Sán-
chez íznaga, hermanitas muy gracio-
L a Marquesita de Aviles, cuya pre- ¡ sas 'as tres 
mlección por las perlas es notoria, las i María Teresa Suárez, María Luisa 
llevaba en gran cantidad, jy Adela Richard, María del Carmen 
Destacábase en un palco. [Y Lucrecia Faes, /fcnelia de^Céspedes, 
Palco principal donde tenía por I Armida López, Margot Baños, Lilia-
compañera a la bellísima Nina Reyna 
de Ariosa. 
Vestía esta dama de negro. 
Muy interesante. 
Viada, María Albcrtini y Rita Fer 
nández Marcané y su hermana Ca-
ridad. 
Matilde y María Teresa Gil del 
Perlas muy valiosas las del collav • Real, señoritas las dos muy bonitas, 
que ostentaba Hortensia Scull de Me-' muy espirituales y muy distinguidas, 
rales como realce y complemento de Juanita Culmell, Caridad Sánchez 
una toilette suntuosa 
Acompañada veíase en su palco de 
una aristocrática señorita, Gracia Cá-
mara, hija de la Condesa de Buena 
Vista. 
En un grillé, resplandeciente de 
Batista, María Pedemonte, Josefina 
Coffigni, Rosa Blanca de la Torre, 
Emilia Sánchez Agramonte e Isabeli-
ta Madrigal. 
Y una señorita de las más asiduas 
a la actual temporada, la bella y m^-
elegancia y con alhajas magnífica?, I ntísima Ana María Amigó, ahijada 
Caridad Sala de Marimón. ¡del muy querido doctor Adolfo Re-
Con la distinguida dama, tan así- yes' 
dua a las noches de ópera, estaban j Intencionalmente he dejado p a n 
Angela Juarrero de Rivero y la blon 
da y gentil Maximina Marimón 
este sitio señalar la presencia en la 
representación de Tosca de una dama 
Tenemos el gusto de comunicar a 
las damas que hemos recibido 
una nueva remesa de 
Sombreros de señora, 
modelos de Par í s . 
Son la expresión del último man-
dato de la moda y realzan su ex -
quisito cachet parisiense con las 
más autorizadas firmas francesa-:. 
* * * 
A la vez nos place informarles que 
liquidarnos los sombreros que te-
níamos en existencia, todos mo-
delos de la estación. 
* * * 
Señora: Tiene para usted el ma-
yor interés una visita a nuestro 
Departamento de Sombreros. Que-
da usted invitada cordialmente. 
" 1 1 T E a c c m t o " 
1 
i II -
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e n e l v e s t i r ; 
B u e n t r a t o 
e n e l comprar; 
hallará s i compra e n A 2 H 
ROPA y y^E: D £ R I A h 
M U R A L L A y C O A V P O y T E L A f 
la 
C 524 1 t 14 
fué lo que indujo a fonmr nn caer- íado. Sus miedos nombres y {oBf.u 
po regular de espionaje Jiéreo, en »•! jes son !os siprulentes: 
c 490 ld-13 lt-14 
En luneta, Zoé S. dt- Patterson, la de la sociedad oriental tan interesan-
dislinguida esposa del Subsecretario ¡ te y tan distinguida como Esperanza 
de Estado. I Espinosa de Fiol y su gentil herma-
En el antiguo palco de la Conde-1 na. I» señorita Rebeca Espinosa, 
sa de Loreto, que tiene abonado pa-j El de-file animadísimo, 
ra la actual temporada el señor E r - 1 gian contingente afluyó, como; 
nesto Pérez de la Riva, estaba con la! costumbre, hacia Inglabrra, !!c : 
distinguida esposa de este caballero nándosc al instante todas las mesas' 
una de las leaders de nuestra más al-
ta clase social, Mina P. de Truffin 
del luipso hotel. 
Se daban cita todos para la fun-
De blanco, como un lirio, Consuc- ción de esta noche, función magna.; 
lito Lámar de Mendoza en el grillé! organizada por María Barrientos, en! 
donde parece presidir idealmente, con ¡ ja que la diva nos deleitará, en uno i 
' de los entreactos de Lucía, cantando ; 
varias canciones del repertorio de E n - ; 
rique Granados. 
Acompañada será una de ellas por I 
el Oríeó Catalá y las restantes por 
el distinguido profeaor Hubcrt de 
Blanck. 
Era un tema también Rubinstein, el 
maravilloso pianirla, que en la tar-
cl encanto de su belleza y el encanto 
de su elegancia, las veladas de la 
ópera. 
Adimrábase en ese grille a la in-
teresante madre de la señora de Men-
doza a Mañanita Enríquez Viuda de 
Lámar, una hermosura sin eclipse. 
Y en el mismo grillé, la señora de 
Sardina, tan amable y tan distin-
guida, con su encantadora hija Ro- de de mañana ofrece su segundo re 
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
Es el regalo qne la ftun* elegante liace n su amtpo a «u pro-
metido o a su espose; también al médico, ;:1 yerno, al cnñido, y a re-
ces, al abogado. 
Fn pieles do prr-rfosos colores, de múltiples formas f>n distin-
tos tamaños, con e! monograma artístico, de alta noredad. 
" V E N E C I A " 
Obispo »6 
T í easn db los regalos proTCchosos..-
fel^fono A-3201 
300 S ü . - 8 . 
Ufe. 
Llamaba la atención la señorita 
Sardiña por la loilette con que se pre-
sentó en el teatro. 
De gran gusto y de gran lujo. 
Con la Marquesa de Larrinaga, en 
su palco, Herminia Navarrete, su her-
mana y la bella ymuy graciosa Gra-
ziclia Ecay 
cital 
—cQué cantan el miércoles? 
Me preguntó, desde una mesita, 
una linda habihié a las noches de Bra-
cale. 
— V a Bohemia en función de abo-
no. 
—¿Y el jueves? 
—Existe un proyecto para esa no-
A Q U I E S T A 
"EL BOMBERO", Galiano 120, Teléf. A - 4 0 7 6 ] 
q u e es e i r e y d e i C A F E t o s t a d o . 
Hagía u n a v i s i t a a n u e s t r a v i d r i e r a d e d u l c e s 
De las más elegantes, entre las se-;che 
ñoras jóvenes que sobresalían en la 
sala, Tulita Montalvo de Padró, Cheita 
—rCuál? 
—Hacer que la Compañía de C.;-
En el terreno de invordoues se to-
maron ochoeknlas acciones de fábri-
cas de acero, ínera del mercado, por 
dos años. Otra baja en los ratore*. 
preferidos de narcgacíón. Los de des-
tiladeros reaccionaron. Firmes de can-
(bo áe Goodrich. Transacción de diez 
nillones de pesos en bonos." 
tro a la de la Opera. 
—¿Sabe de la función del 
nes? 
—Hace 
Aró legui de Pcdroso y Airnée Lasa j medias llegada en el vapor Barcelona. | 
de Viilageliú. y en Ia °ue figura como primera ac- | 
En el palco del doctor Emilio del triz Matilde Rodríguez, ofrezca una 
Junco, donde estaban sus dos encan-1 función como precursora de la tem-
tadoras hijas, Margot y Georgina,! POfada que sucederá en el gran tea 
veíase al doctor Musso, el glorioso 
inventor del teléfono submarino, con 
su distinguida esposa. 
Un grupo numeroso de señoras. 
Blanca Macsino Viuda de Hierre, | Cannen, la hermosa mezzo-soprano 
María Luisa Lasa de Sedaño, Rita Ca-1 Gabriela Besanzoni. 
T H E CUBA TAÑE SU6AB 
>'ncTa Yorlí, Enoro 18. 
En 1.000 acciones renüldas ajer hu-
bo an quebranto de 14 de punto fin 
cada una. 
vier-
ni primera aparición, con 
ESP VP-TACOS QUE H l YE?, 
Openhague, enero 11. 
E l doctor Kar l Liebknechl, jeí,' 
espartaco. hayó de Berlín a Lefptic 
fegún noticias recibidas cu esta eai»l< 
tal. E l Jefe de la Pol fó l , Eichhorn, 
dice el "YorvTaerts'» de Bfrlín. lia huí 
.Agregó que tal empresa era rea 
lizable en la actualldud j-or eyistír 
lrc« o cuatro tipos de aeroplanos1 ce: 
suficiente resistencia y capacidad di* 
esencia para intentarla con todas la*; 
prol'ubllldades de éxito. 
\t,.retfó el general Braurker «ne no 
estñ lejos c! día en qw1 los ncrcvl:»» 
nos serán poseídos y mane.índos n<ir 
los particulares, exaclamejite 1» mis-
mo que hoy lo son los automÓTil^s. 
I'robablemente esto obli>r;»rá a mun-
tener una fuerza de policía aén-a Cii-
yo deber será Tigllar las rutas aereas 
jr. las ínml'nais de las itójrlaBCS. 
El •'Eveninc: News" 'df^^ryer dice 
que Im sidn oficialmente informado de 
que el Almii-aníi;zgo Iniflés está pre-
, panmdo m> vasto prognima ;le coii>-
i \rne< iones navales aéreas, tilobos íU* 
1 rigibles con capacidad de dos miEo 
j n«'s y medio de pies cúbicos de >í;is 
I se están eonslrnycnilo y ¡ sas f rmi-
' dables naves tendrún nni trnin .':n»r 
za de expansión y podráu llevar una 
írlpalación de 2.'> hombres v c;irira 
avanzando a rszón de 60 y hasta 70 
millas por hortí. 
Mayores dirifrlbles fodnvía se pro-
yeeían y los vuelos de trlobos de pa-
saderos Ve i»redJeen para un futuro no 
rom oto* 
Algunos de esos trlobos serán Iffiia-
les en canacldad y tamaño a los mas 
grandes zeppelh.es y a semejanzi «le 
éstos pertenecerán al tipo de los de 
envoltura rígida. 
En primer lugar serán ron^rnídos 
para servicios navales, prestando íai,-
elones de OTteOü y de exploradores, 
jidscriptos a la escuadra. consí iat-
fiun les permitrá estar una seinniít 
entera en el aire sin bajar a litrra 
para nadn. 
• TunMén dice el «'EvtTiliig y.'ivf.** 
que un servicio regular aéreo o t u la 
coiiducción de correspondencia "n-
tre Inglaterra y los Estados l abios 
onedarñ establecido durante el »« ra-
úo de 1020 o a lo menos, asi 'o dan 
qne entraron gustosos jóvenes oficisr. 
I ^ í ; j otros más experimentados-
Pertenecían al grup'» de " L a Joven 
TtíiliV y han desempeñado papel Im-
portante preparando la victoria finai 
do so patria. 
PREDOMINAN LOS MODERADOS EN 
BAVIFRA. 
Berna, enero 14. 
(Despacho ofitial de la Prensa . A ô 
eladn.) 
Las elecciones de lo? miembros del 
Coi^eio National de Baviera eelebr.'-
dfis hoy han sido un triunfo resonan-
ic para los centralistas, socialistas 
mnderados y conservadores. Los so-
cialítas Independientes y los esoap 
tacos fíteron completameníe derrota-
dos en-ios-eomicJos*. « .,<.. ... 
(OIÍPRA YAPORES 1A LÍNEA DE 
CtNARI). 
New York, enero l í . 
L a Cunard Steamshlp (ompnry. ha 
comprado al Gobierno Inglés seis t » . 
por^t de c.irpa que suman, en tolnl 
29,784 toaelada«!. -••.Mnlai dcpar:uUi..nor los h:',ltraro^ 
a la noticia.!-ts^i—L_ -a- -r « - ^ 
Yitclla, 4 100 toneladas. 
Yindelia 4,430 toneladas-
Yerentea, 5,1S.) toneladas. 
Yennsla 5,222 toneladas. 
Yennonia, 6,325 toneladas. 
Yelloni, >,2;2 lone!a«bs. 
LA CRUELDAD BULCÍARO Al S i 
CA. 
.^ulóni^a, enero 14. 
Coplas de íolgratí'.is enceptrad?̂  
en poder de los prisioneros; húlearfK 
comi»niebap los chorcamiento de s«r 
blos, de vno y otro sero, por i 
tropas búlgaras^ copias íj'ie se hallM 
en poder del corresponsal de la Pmi. 
f.a Asociad de Nueva Yorlí. En la ns-
yor parte de esas fotgrafi'as lô  oli 
dales austríacos y búlgaros nponttti 
burlándose, de Ja,Jenable snert̂  \ 
aquellos Iñfellees, colgares en Mkn. 
Los íoterafías se obtuvieron en el re-
ciente viaje del general Eranchet d-
Ilsperey, comandante genera! aUndn. 
L a nuijor parte de las TÍctímas enr 
hombres. Las mnjeros estaban vestí 
das con sus mejores tríje*. lo MÍ 
indica que ya sabían la suerte qne 
Anoche se Ii!/o públle 
agregándose que los buqnes son dei I 
modelo "ñíanda^d,, u'll'zado por clj 
Gobierno inglés durante la íyncrrn y i 
í-erán puestos en sei vicio acf'vo pov 
dicha empresa. No se ha becbo j í ú M I -
Cd el precio a que se ba efectnffdo la 
.iperaclóu. , !,.>*"• „' ~' "** 
A esos iteróos que per*<»npcen a la 
"-cric de írne^rft,,• se 
J 
m 
T E L E 
C A P U D O L 
es la m e d i c a c i ó n racional y 
cientí f ica para dolores de ca-
beza. T o d a s las boticás tienen. 
S e r h T ' b a V Í ^ O centavos el frasquito. 
LA lAIPOPÍ LARIDAD DE I. i GRA> 
DI (H ESA DE H XElíBl'RliO 
Ginebra, enero 14-
Detalles relativos a la proclamación 
de la República del Lnxemburgo lle-
gados aquí dicen que los revoluciona 
|rlos forzaron la entrada del Palacio 
i de la Gran Dnrjnesa Mana el vier-
nes, y le exigieron que firmara «n 
abdicación, a lo que elln se nepó, l"-
da vez que el Parlamento no le ha-
bía dirigido nimriín requerimiento en 
tal sentido. Se le concedL-íron veintl-
cualro horas para abandonar la capi-
tal del ííran Ducado y se le adv'rt'c 
qne na se lo permitiría llevar consi-
go más que sus efectos personales. 
Knlreíanto, el Parlamento celebraba 
una ses'ón tu mu linaria v borrascosa. 
Entre los diputados la Gran Duquesa Vor <,c,rrro i,0S coníitruc^rC!' Je 
sób, tiene una minoría de nartidario^, 3 aeroplanos. 
formada principalmente, segtJu se di-
ce, por olementos clericales, y todo* 
M I m O Í M abandonaron el edif.rlo del 
do a Dinamarca con un pas-»porte Parlamento en señal de nrotesta. 
sas de Fernández Marcané, María Lui 
sa Diago de Kent, Teresa Carrizoza 
—¿Habrá ópera el sábado? 
—Trátase de organizar para esa! 
no es mas que un 
de Robelín, Angelita González d»! noche una gran exhibición de pelícu-j 
Jover, Anais Culmell de Sánchez Ba- ' las ^e guerra con algunos atracti-; 
tista Louise Brown de García Mcn. 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Nicolasa Zabala de Llcranrli, 
Margarita Arias de Santeiro. Merce-
des Marty de Bagucr, Josefina Ca£-¡esa noche del sábado ofrece su se-
tellanos de Corzo, María Teresa Triay j S^nda conferencia, ilustrada con pro-
de Gi! del Real y la distinguida Viu-1 yecc,ones. todas de la guerra, el Aba ' 
da de Pedemonte. tc I«an Borde d'Arrérc. 
Fíjese en esto Bracale. ¡ 
vos mas. 
Esto, al fin, 
rumor. 
—Hay que tener en cuenta que en 
L a señora de Yero en un palco. 
Clementina Machado de Pina, en! 
un grillé, con la gentil Palmira Fcr-j 
nández. 
M.Tceditas de Armas de Lawton. 
Amelia Rivero de Domínguez y Elsa i 
Pen^o de Sénior. ¡buenas jmeadas, temadas por el mavor 
Amalia Hierro de González del V a - i ^ " « " A 1 terminar la temporada! 
% \ m i m Gíljlegráíica 
(VIENE D E L A PRIMERA PLANA) 
ria Catalá de Zamora, Elvira de A i - ^ c t o a la cojisfe-ucción de las ligas i 
mas de Fritoot, Amelia Maruri efe ^ ^ ^ J T ^ f > í í £ t e ! ? a l Í L ^ , i - i- ' c i i d i • 'declarado que la solicitud en l a - ! Alvarez, Candila Savedra oe Palacio, i vor dc las Viqíls menores debo ser I 
Lita S. de Pennino. Mercedes Es^o-; atendida. ' 
bar dc Triay e babel Ariza de Vi-
llaví.rcíe P E B C A B O >E0Y0RQUIX0 
con Henrieltc! >'ueva Yorlc, Enero 11. 
" E l sentimiento íeaceionario pene-
que obtuvo en la Letración danesa, 
hace unes días. En la residencia de 
Ei«dihorn se encontraron muchos do-
cu mentes importantes, recocidos pol-
los agentes de la nntoridai. E l Gobier-
no de Berlín ha prometido premios 
por ci arresto del doctor Li'ebknechí, 
Rosa Luxembnrifo y Elehborjí. E l Mi-
nistro de la Gnerra ha mrfnlfestado 
qne I e s tropas leales eslÁn practican-
do nn registro para n^coger las armas 
de poder do la población de Berlín. 
L A SALUD D E G l ' I L L E R 3 I 0 D E 
IIOIIENZOLLER>". 
Amerongen, en^ro 14. 
Herr Guillermo dc Holienzollerr,,1 
írxeniperudor alemán, se deja la barba 
para no lastimarse con la navaja h 
p ^ e del cachete alcanz.ida en la 
operación del oí lo que ?€• le prctio 
recieatemente. L a aparlenria ^aelal 
del exejuperador, por efecto la ope 
inción qninírgíca ha tenido un cam-
bio radical. l a dolencia del oído qu>. i 
padece K^rr llohenzolern se ba ro-1 
crudeeldo por las condiciones del cli-
ma holandés-
L a barba del oxemperador eü gris,' 
(¡ue a vete* lo hace aparecer demasía-
do viejo. F l distinguido fugitivo pa 
rere haber mejorado de salud y pue-1 
de ahora pfectatf srs na^^os en el 
lardín del castillo en que reside, lle-
vando siempre una gran cana de píe-
los.. 
Díec-íe quf* la hostilidad a la Gran 
Duquesa 3Iaría nace del hecho de qu<: 
recibiera al ex Kaiser Onlllormo, ni 
Kronprlnz y oíros funcionarios ale-
manes así como por haber consentido 
íue se concertaran esponsales » t r e i &» «santo « e m i a a Kt«ffT«rtiA déltan I 
ITALIA Y E l ESPIONAJE 4 E R E O 
Roma, enero 11 (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
Durante el período inmediato ante-
ilor a la Iniciación d3 la gran ¡ifen-
sfva italiana. llamó mucho la aten-
ción lo bien Infórmalos oue estabau 
t i general Díaz y sn Estado Jlator 
y el Príncipe Ruperto, 
de la Corona de Bavle-
Estaba en luneta, 
dés Fauly, I 
Guilló dc Várela. 
Val és l , la interesante Bebé | C l l ^yni, street: pero se hicieron 
importantes operaciones en valores. 
"La Flor de l e s " , m 3?, Teléícoo ¿-3020. 
V E N D O C A F E -
C A F E . Y N O O T R A C O S A . 
R.WQl E T F A LOS TOMISUCSADOS 
AMERICANOS, 
Parré, enero 14. 
E l Presidente Wilson ha »"Lido nna 
comida en bono» de la ComisloTi ame-
rica na de la paz y de sus eonspjeros 
técnicos, figurando entre lo^ comen-
sales los señores F . Hurlev, B. >. 
Baruch, Herbcrt Hooverl. y Yane<, 
Me. Cormlc1*. Solnai^ntc el coronel 
House doió de asistir por Inlia'-se aun 
demasiado delicado de salud nara no 




Se agrega que el pneMo lus.embui-
trué? desea qiie<iar libre de toda in-
ilucncia alemuna. 
PERSEÍTCION BOÍ SIIEYÍKIS-
310 EN AUSTRIA. 
Ginebra, enero 14. 
Yiena ha expulsado a una banda 
nui-icrosa de bolshevikis «"lisos el úUi-
mo domingo, siguiendo de ese medr, 
*\ ejemolo dado anteriormente por 
las auterídade* franresis y íulzas. 
que por tal medio proenran evitar 
el contagio qce el trato de sus nal i-
tantes con tan perniciosos sujetos 
puede llevar a las masas proletarias. 
Yeinte de los expnlsndos ínernn 
sorrrendidos haciendo oropagnnda 
bolsheviki, distribuyendo folletos y 
periódicos, cuando su misión aparen-
ta era 1". de servidores ''e la CniJ 
Rola, institución en la que se habían 
Inscrito voluntariamente. 
También han sido arrestados varios 
oficiales y soldados anrtr¡aco« cine 
operaron en Galitzla porque se dic 
que están imbnílos di la1* ultgftnaa 
ideas bolshevlslas. 
Í M R E INGLATERRA Y LOS E S T A -
DOS UNIDOS FUNCIOWRA PRON-
TO UN SERYTCfO A FREO. 
Lundre'";. enero 11. 
(Del servicio fnolémbr'co Inelés.) 
E : crenernl Brancker. ene eí-id ba-
ciendo entrega de su pn^to de Post' 
mn^íer General, eucanrado del perso-
nal del Ministerio del Aire. Tiara cen-
SHRrarse a la aviación comerclaL de-
claró ayer en nna in í en iá al "Daily 
líness enemigas Ahora se bn sabido; 
que esos Informes fueron suministra-
dos por hombres llevados pn aeropla- i 
Uv.s Italiano-.; y después de algún tb-.n-1 
jio di> hacer ohservaclone» eran urtro-
ífluos y tenidos a las lineas Italíjun^ 
por los avbidores del Ejército-
Tres m^ ês consecutivos, antes de; 
lomnr la ofensiva ias fuerzas dt 1 j í c - ; 
itcral Díaz ochenta hombres cunó le - ' 
ron consagrados a tan peligrosa tarca. 
Todos ellos pasaron por morwntoa I 
< raocíonanles y sas aventuras y r v j 
T)er;pn< ias podrían -íervir de t);{se a, 
cualquier novelista Imaginativo para i 
haoi'r interosantísimes relato*. 
Lo ocurride al capitán Soadati | 
puede serrlr de ejemplo. Dicho oficial 
.vii-vjó como módico en un bosnitai' 
austríaco durante diez días y luego; 
pudo fugarse disfrazado de tratante 
en ganados. Los tenientes Maso y Tn-1 
Lerc estuvieron arrestados como es-; 
phs jiero se las arreglaron para do-
minar a sus guardias y .^cripai*. 
E l primero de los "rspíüs en aero-
l•Iano,, fué Giacorao í amiilo Departo, 
oa veneciano, qne voluntariamente se 
prestó a tan arriesgada empresa. ' 
\iites de la gnera c-a dibujante de 
cabezas para una importante casa de 
modas de París. Era un atrevido y re-
sucito oficial, y además, noseí.j a c u -
nas propiedades en los dlstrílos Inva-
didos, donde los camnesínos lo cono-
cían y le piofes-iban gran aféelo. Lie-
vado en aeroplano a ti-avés de las 
límítis enemigas con altrunas paHomns 
mensajems. soltaba estí-.s de vez en 
í - ü - p ü ) «aa mensajes para el Estado 
Mayor italiano. Aunone los campes»-j 
nos le ocultaban fué al fin desenbkr-
ío v forzado a buir. Pnra ello se di. 
e x p í e s ^ fjue un vnelo al Iravés del I rlilC a la costa y en un bv.te de remos 
Atlí-atlco probahlemenle ser.í realúa- • pudo llegar a un puerto Italiauo. 
«1 mes dc mayo próximo- i Eí ¿xito obtenido por ¿I en ra labor 
H e m o s h e c h o t i n a n u e -
v a r e b a j a e n l o s A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e t a r d e . T r a -
j e s s a s t r e , S a y a s , P i e l e s , 
e t c . , e t c . : - : • • 
Q u e d a p o c o y s e v e n d e 
b a r a t o : : : - : ^ 
• • 
r a n e t a 
OBISPO, ESQUINA A AGUACATE 





E l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
, favoreceá<r 
Este gran Taller de Lavado expresa a sus ,J"m^ _flrantlra » t<,' 
res la mas curapUda felicitación en el nuevo sno ' * en gas tn 
dos los que deseen utillr.ar sus servicios el maj^r e.m 
bajos, a lo que debe su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
A i m U S 112. E N T R E M A S E I t J l E T CAJIPA>ABIO. 5 ' 
D i 
Í X T I R P A C I C N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
laíúgico Dr. GusUvo de los Eey¿s, n í ^ . > ^ r , a ' 
5*° 
A S O L X X X V I ! . D I A R I O D E LA M A R I N A Enero 14 de 1919. 
H A B A N E R A S 
PAGINA CINCO. 
D e l m u n d o e l e g a n t e 
v ¿ña. P 
' 3 tcejcr 
E T e s ^ 
la bellísimi Bg 




I 19 de Febre-
' ~ cu er Nacional la gra-
^ esta bo¿a a la vez que 
•a a fn ei gri¡);> de una lin-
lentar, i , ^ ^ chismecito que 
«• ^ ne'tra «ociedad. 
^ramiso,: préximo a formall-
zarse, de dos jóvenes muy conocidos 
en el mundo habanero. 
Vt-einita ella t'el Vedado-
Y del qnnrticr del Cerro, y pertene--
cíente a una distinguida familia, ¿M 
tlegido. 
No puedo decir más por hoy. 
Sería aventurarme... 
- Y ya, en verbo de bodas elegantes, 
diré que siguen haciéndose los pre-
parativos de la de la r.eñorita Hen-
riettr: Le Mal y el joven Mauríce La-
barrére. 
Se celebrará en Febrero. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
1 
junes ga Seiglie de Gómez Mena, Lolita Rc-
-anoche en Fausto, ció de Goitizolo, Noemi González dtl 
que es f-iemnre la Real de Bernard, Clementina Navas 
V a'u" se estrenaba m I de Fernández, Graziella Carrerá tíc 
v en la Q - r)aiton estuvo I Sedaño. Adriana Martínez de Sáncher, 
n̂ e me, P0' 1 
' -yrr'da. 
animadísima. 
•rIf?nSe, cutre las señoras, a chaga de Solar. 
^o-iero de Arango. Alda | 
¡0 _ María Romeri' : Entre las señoritas, Dulce María! 
d« ivoarigu / - , u'n-échaga. Angelina Alemany, Celia | 
I£5'i rtínes de Aragonés, de 'a i Rodríguez, Angolina Pórtela, Nepal 
'Ofertad de Clenfuegos, muy'Ortiz y Eulalia Cabrera 
Estela Humara de Díaz, Matilde Se-
)lés de Fernández e Isabelita Urrc-
Y la Condesita de Jaruco. 
antríima. 
¡b'.l de Kohly. Elisa Ote-
La adorable Lilliam Vieites. 
Y Nena Alemany, Consuelo Pirld-.il 
•BSny. Clemencia L.eranm¡v jas ^ gra, ¡P9as hermanas María 
/port-U. Aurora Pereda de y Conchita p: i 
i-.;rio María de Armas de L'rre-
v s ni Granda de Criarte, 
bg. Escobar de Crespo. 
ínterei-ante. 
~nvo numeroso de señoras, to-
venes y 'oda.-: bollas, formado 
aella Campos de Cr.rtañá. 01-
A n o c h e e n ^ i r a m a r 
Para el jueves se anrncia la pri-
mera exhibición de la cinta que con 
el título ie Aumente presenta como 
una joya la marca Paramouxt. 





«la el lindo (rarJcu anoche, 
todo." los lunes, al igual qui-
los jueves, en la actual tem-
Miramar. 
banda de palcos asi como en 
i extensión del parterre adver-
preFencia de las familias más 
s a la? veladas de moda, 
nos nombres al azar. 
las bellos señoras Leticin 
iba dP Alonso. Cuqnlta Urbizu 
isino. Nena Rodríguez de San-
ínaii Centurión de Alcázar, Ne-
bly de Godoy, Paz Figueroa do 
igas y Blanquita López de 
ritas. 
jnipo simpátioo. 
tit P^rcz Abrcu. Josefina Sainz, 
Chiquitlca de la Torre. Kattie Garri-
sa y Panchita Coll. 
Noemi y Lydia Rivera. 
Y entre todas, desco'ilando por su 
gracia y su belleza, Mrría Lozano. 
Tan encantadora! 
Enrlqne F O N T A M L L S . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea miosf.ro Dopartnmentó de cfihii'rtos 
on preolosoH estui-hes. espocialuienrc fa-
tlicaAoa i ara la casa. El resralo míls 
j r^ftiro es un juego <le cii?)iertos jr los 
nuestros ofrecen una « ompleta garrvnüa. 
^I.A CASA QUINTANA" 
Av. •'<• I Tin (nnteK (iallano) : 71 y 7C. 
Teléfono A~l-264. 
a s i 
ĉ ntradŝ  
i búlcoriH 
to de ser 
por ta-
se hallj!:i 
' la Prfí. 
F.n la mj 
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P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú t i m a c r e a c i ó n ! [li flOR CUBANA \ 
M U É Y SAN JOSE i B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . ( H E L A D O S y D U L C E S 
¡ i O b r e r a s ! ! ¡ ¡ N o m ü s h u e l g a s ! ! 
11 dhirn» les sobrnrá m compran ^ns rajllias, loza f'orri-Milot pleras 
(rist.il' ría, íl -rcro^, bstería do cecina, corriente y de í>hHw!n1o, etc.- on 
4 t U A S E G U N D A T I N A J A * ' 
S U A R E Z . Y MENDEZ. 
MINA 19. TELEFONO A-4^3. 
GRANDIOSO ST'KTIDO DE BATERIAS DE A L E P I N 10. 
E l mejor surtido. 
L a Complaciecte' 
y 
" U Espec iar ' 
Obispo. 119 




^ myjeres y un hoai-, 
gravemente heridos 
^ m ^ ^ 50 c o n t a r o n en el I 
2ste*m* p^ersencias solicitando 
^ • c i a mé(iIca> Bl2nca Martí 
,?1>o del f̂11 NlColás 17' e Hílcia Mo- ! 
•^ba, fm5srao fl^nic,lio. 
• p j t u e r o n reconocidas por -d ' 
l ^ n o r ^ r n a n quien leg apr6Ci6; 
Í.*tu i«r^e3Jen la caboza y en dís- ¡ 
I . ^ teri cuerpo, 
•«tndo en ,?tes refÍGr£n que ibnn pii-; 
íil>iepe \ j n automóvil, sentadas í.n 
n bacb¿ 'J*;ie aI saltír el vehículo • 
86 cayoron al suelo. 
J^ü r.a.S1C!tidr de herida.; 
MiaA s i1.3 C:ilvo. domiciliado eu i 
B r o c h e v 6 fractli>-ado el hume-! 
i«Mrpo ' «contusiones en todo t>l 
• » C t e . i J ' ^ se las ocasionó al caer-
i Yi^^"^-^--6 en la Vía PÜDl-ica- i 
f feleÍPoeri? 
• I **lSr*t*<> ha lio" T'1?" '' (-̂ "-ai-i..s y 
1 ^ ^ (/,''r:r-,, •i,. ' ,u-v ?' vapo! es-
I B ^ fc^^tin (}OII Cr"!n8'pKul" qn»»' man-
¿ ^ i * ' **Paftól ih1""̂ '0 APa '̂̂ i,,• B̂Ám̂ *̂ vaaloi ¡M r"nntr!' <do l'í.s-nje-
I 1 'H r.i «l" irí'.<<,̂ n ,'estín<¡ J l<i 
Ik.̂ » tUr: ÍAÍ- (TÚlUr vf'8î S I,í'-rí1- '".•l'''n. 
^ ^ B 2 ^ , í 0 Parn V' i-1' l<;I-' NSl/! Ni, 
^CMa . Satr,"«t c- t P-"1 V1Ajn on 'P*-
I l ftílû Jí ^ ' fNta rt« J - ,l?riS'*<lter del 1 
•L«l!ÍSfhfn,i. „Ui(!!10íf,J/nÍ,,it's Mr- Orbal 
I ' ^'••^20íar--'«'mo 7>n 01 orsani-
i . i '* re*i !!* ^erra 1 Uerto Ri o con i 
I " " l̂0a.loa*t,(?'Ueron - ofi, :nlê  
^ K ; - • 4 q,le i a ban Bldo h. en- ' 
^ K ^ i »n'\'.,? ^r'sa.lior Tolunnnen.l i 
i - - - - ' -;iVa i 'lp sm ««!-".'a o : 
ríS*»»'!» ! '•0r-orrln*i?,.1-;- !n:l!1,la.r -I He 
H l l S ".-'»- 1 ''óí'c. 5 1 . d « > s -
• ij*1*»!! ' "̂¿1-" •̂ •>yf••̂• 
I . " -i . •' •^"é; »»o!Wroaa I 
^ ^ B ^ n i- . rv i""'»! ly'A -
' ^ t n i r t o ' t i M''b:ircf;. 
-Nu"* Xost, hi i lesas 
boy el Tapar anu-rlcano "Ksperanza" que 
trajo 54 pasajeros para la Habana y 34 
d<. tránsito para MóJIpo. 
Kstc Tijor no ba traido t-arga pasa la 
llibnna. 
Kn este vnpo.- han lle^ailo la s?ñora 
Muría X. Domínmez, Enrique Cadtna». 
Ht-rtensia B. Ter.er. Klena B. ValrlAs, el 
rietor español seíic-i Juan Verpa. Firman-
do Arrojas, XI. Damuel Browu, Josi! Ve-
iicjiiiela, Knriquo Cudcnas. 
El ingeniero i-o'-tarrieense seflor Artn-
n> Tinoco. Bartclonn'. Saliarats, Torc-
Pons y familia, Jorge M. García, typidió 
Gardk, sefiora Caridad Russell o bljos, 
y otros. 
HL "HENUY II . FLAGLER.' 
ron'lueíendo 2« wagones con carsn ge-
icial bu ;!egado boy el ferry "Henry M. 
riaglcr." 
CHINO FALLECIDO 
En el campaimínto de Tiscornia ha íte.-
llp' ido uno de 1« 110 chinos que e.«t¿n 
allí recluidos por haberse negado a Ir s» 
trnbnpar al central ''Santa Lucía." 
A r a m e ó t e A l a r m a n t e 
Señor doctor Arturo C Bosque. 
Habana 
Estimado amigo: 
He ensayado su producto "NUTRI-
GENOL" en mi señora que cataba 
padeciendo de neurastenia y me ha 
tado un eficaz resultado Deseando 
completar su curación, le agradece-
ría me enviase un frasco a la mayor 
brevedad posible. Le autorizo para 
que haga de ésta el uso que estime 
por conveniente, quedando de, usted 
atentamente, 
Dr. Sixto Martínez y Xora, 
(Médico Cirujano.) 
San Juan v Martínez. 
V e n g a U s t e d 
A comprar o a examinar que le 
vendemos lo de invierno casi como 
uótfcd quiera pues tenemos lo mejor, 
lo máe nuevo, las últimas novedades 
oomo abrigos de terciopelo y otra-; 
tetas para señoras y niñas. Salidas 
de teatro, traje-» sastre, vestidos pa-
ra señoras y niñas. Trajecitos para 
iiiños, etc:, etc., venga que no perde-
rá ei tiempo. 
Todo esto en los almacenes de In-
rlán Teniente Rey 19, esquina a 
Cuba. 
N u e s t r a s p i e l e s s o n , 
p o r s u o r i g i n a l i d a d , 
e l e g a n c i a , r e f i n a -
m i e n t o y c a l i d a d , e l 
c o m p l e m e n t o i n d i s -
p e n s a b l e d e l o s s u n -
t u o s o s V e s t i d o s p a r a 
l a e s t a c i ó n , 
" F i n d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o , 
San Rafael y R. M . de Labra 
ianíes Agui la . ) 
b i b r t o s e n p i e z a s 
c o m p l e t o s e n e l e g 
s u e l t a s 
^ V a r i e d a d d e 
t u c h e s 
m o d e l o s m o s 
l ^ - O h ! Mire esta mesa, nunca se víó nada me-
'¿íijor en cubiertos. Estos tienen 40 aSos de uso 
'fe-^y están míevec i tos . De seductora apariencia 
^ T y de una calidad inmejorable. 
¿ S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e ' ' e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A c í e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s © O 
g r a m o s d e p S a t a . 
Precios del estilo n ú m , 20 
ta. Dn». 
Cucharas para mes», f 12.50 Cudi 11 los para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para te tí.50 
Cucbilloe 17.60 Cucharas para cafó.. 5.60 
Cncharaa para postre 10.50 Cucharóti para sopa.. 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
Cucharas para hela<io, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda ciase de juegos 
para servir. 
I I R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o | 
7\ 
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^ El acto en l iona de los! 
i ¿ortores Varona v Cueto1 L Y C A L D I N E 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y O b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
y 
en la Universidad 
E l viernes l ? del actual, a las 4 
P m. teední efecto en el ?ula Magn-i 
•ic la Universidad la rf^cepción solem-
ne de los doctores Enrique J . Varo-
na y José A. del Cueto como Profeso-
res Honorarios de nuestro primer Cen 
tro docente a quien'??, se emregarán 
ea dicho acto los diplomas acredita-
tivos del nombramiento hecho por el 
Claustro. E l Programa de la dcsta es 
el ciguiente: 
1. —Hiínno Xacional. 
2. —Lectura por el Secretario Ge-
neral de la Universidad i!el acuerdo 
fJel Claustro. 
3. —Discurso del doctor Sergio Cue-
vas Zequeira en represeLtación de la 
Facultad ¿4 Letras r Ciercia-s. 
4. —Enírepa del Diploma al doctor 
En ñique J Varona. 
6. —Discurso del doctor Enrique J . 
Varona. 
6—Himno a la Libertad de los se-
ñores Sánchez Fuentes y Tomás. 
7. —Discurso del doctor Antonio S 
de Bustamante en representación de 
la Facultad de Derecho. 
8—Entrega del Diploina al docto). 
José A. del Cueto. 
9. —Discurso del doctor Jos»- A. del 
Cueto-
10. —Marcha Solemne. 
L a Universidad encarcre a Tas per-
sonas ya invitadas su asistencia al ac-
to para su mayor esplendor, pues a 
ello son acreedores los agraciados 
L I S E L E C r i O E S EN LA COLOMA 
ESPADOLA DE SANTIAGO 
Santiago de Cuba, 13 enero. 
Con gran entusiasmo y oerfecto or-
«•en se celebraron a>er las Hocciones 
en el Centro de la Bolonia Española 
So presentaron dos caniiaaturaá 
resaltajMki trirufanteá jonjafii de vc-
tación los señores José Bosch Vi-
cens, para presidente, Argel Pérez 
Ariscuris, vice seguudo; Vfclor Iha-
ñez Tesorero; Joaquín Aristiguet?!, 
San Ramón, secretario. 
Tjas elecciones fueron presididas 
por el primer vicepresidente señor 
Josí- Manu-jl Gutiérrei, quien por su 
buen tacto supo evitar disgustos. 
Esta noche una nutrida comisión de 
.'a Sociedad pasó a la elegante mo 
rada donde reside el nuevo Presiden-
te en el aristocrático barrio de Vista 
legre, para hacerle entrefa del nom 
bramiento entregándoselo el secreta-
rio saliente señor Luis Calas, cam-
bándose frases de afecto, y siendo 
invitado el señor Bo^ch a pasar a la 
Colonia Española donde era esperado 
por numerosos socios que lo ovacio-
naron al entrar en (A. edi^cio social. 
Lu Asociación de Repc.r,er^, acordó 
celebrar el próximo domirgo un ho-i 
mima je a Eoosoveit, Asistieron al actii ¡ 
fuerzas de los ejércitos cubano y ame-
rieaao y ?as auteridadec. tomando 
parte tres oradores-
Ayer fué herido grave.nente por 
Francisco Franco el conocido Hacen-
dado de Bayate, señor Friby Fius Pe-
terson, siendo trasladado a San Luis 
a la clínica del doctor ^oi.devilla. 
C'% SAQUIN. 
¿ Q u é es L y c a l d i n e ? L a 
base de la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d del arte 
de los per fumis tas . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a a l c u t i s 
la be l leza a t r a y e n t e del 
m á r m o l de P a r o s , r * 
L Y C A L D I N E 
A r o m a el c u t i s , lo s u a -
v i z a y le da tal t o n o de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s de las d a m a s , to-
m a la t e r s u r a del raso , 
a l a v e z q u e la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
de l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e !a bel leza de 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y que s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s e a n cada d ía m a y o r . 






A N U N C I O D E V A D Í A 
"Le tresson" o Berro 
Kl lic-n-o o "L> cresson <le foniaino." 
XASTl ltTlUM OI-FlCMXALE, . rece c u los 
lugares húmetloB, al borde »lc los rluchue-
los y de la» fuentes. 
Tiene tallos de 15 a ÍÍO centímetros de 
altura, raaieados, cruzados, verdes .1 ro-
.-Izos. Sus lioja ,̂ tlaclas e imiiares, utAn 
< firupnestas de f liólos ovatos, o elípticos, 
ll>je« y ¿unos -us flores son bl.mcas, 
I-Kiuofias y di. .stas en racimo. 
Kl berro pottui un sabor picante y 
ftmikrgo: como todas las jilantas d-» a?ua 
dulce, tiene gran cantidad de lodo. 
Ks estlmulanti-, antiescorbútico, diuró-
t'co y exi>e<-torante. 
Ks muy útil iM la mayor parto de las 
enfermedades crAulcns acompañadas de 
di-billd:- 1. para lortalecer el orgaius¡uo y 
oultnr cj apctlt-.) y partlculartnoati- en 
Ice diversos accidentes que denctan o 
a''oml)â m•! el astado e^rrofcloso y ccor-
bv'Mlco. Kb útil también contra algunas 
enfermedadof» Ito la piel y en algunos ca-
ses de hidropesía. En fin, el berro «cn-
viene a los sujetos HnfAtlcos; favores la 
e.\i>ectoración. y ejerce accl6n beneficiosa 
sobre las \ía8 respiratorias. ti) 
Kl berro machacado e« aplicado en cn-
tHr>las)na tobre las úlceras cacorbúti--nR y 
escrofulosas, para determinar y apresu-
rar la '•icatrlzaciíin. Mils el mejor Modo 
<lc emplearlo consiste en la admln'.stra-
clCiii de su Jugo «n dosis de 30 n (!0 gra-
mos, com.) expectorante. 
• Tomado del "Traltó Practique et Ra-
ttonal de Potanique Medicale," 'lol d- ctor 
líacquart.) 
NOTA DE R.—Se vende en boclefras y 
Olféa nn licor Je berro qne posee todas 
las beneficiosas iTopieclades de la inara-
vlllosa planta: es magnííVo pan cata-
irns, bronquios y pulmones. 
L a h u e l g a d e . . . 
(»T,ene de la PRIMERA) 
E l señor Tood es ingeniero y ar-
quitecto contratista. 
Que el seui-r Secundino Farias 
olro de los firmantes no tiene capa 
oidad legal para construir un edificio 
puesto que no es arquitecto, ni maes-
tro de obras y se ha visto obligado a 
paralizar la obra porque el arquitec-
to director señor Sergio Rulz de La-
vln, únic; capacitado por la Ley ha 
renunciado a la dirección de la mis 
iT.a por no estar de acuerdo con lo 
que hiciera el señor Faria. 
Que en relación a la frase que se 
¡e atribuye al señor Luis Morales, 
Presidente de la Sociedad Cubana (Te 
Ingenieros en la entrevista que tuvo 
la comisión que visitó al señor Pre-
sidente de la República, desea aquel 
hacer constar que únicamente el Ho-
iiorablo señor Presidente de la Re-
pública le manifestó que veía con 
adiado la formación de una federa 
ción Patronal para equilibrar las 
fuerzas de ¡a nación, puesto que si 
ios obreros estaban unidos, justo era 
que también los patronos lo estuvie-
ran. 
La oomisión permanente nombrada 
por la Federac¿¿in Patronal no tiene 
noticia alguna de que grupo de con-
tratistas haya firmado las bases de 
loa obreros, y cuuio no se señalan los 
rombres de esoa contratistas la no-
ticia parece incierta. 
Los comisionados de la Federació.i 
Patronal que nos ha visitado, asegu-
ran que ninguno de los ciento cin-
cuenta y dos arquitectos y maestros 
ne obras pertenecientes al Colegio d¿ 
Arquitectos se encuentra traoajando 
así como tampoco ninsuno de los 
imembron de la Sociedad Nacional de 
Contratistas, ni da la Socleaad Cu 
Lana de Ingenieros. 
A V I S O A L A S 
B O R D A D O R A S 
L l e g a r o n i o s e s p e c i a l e s 
h i l o s p a r a b o r d a r e n M á -
q u i n a . 
U L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67. Tel. A.6624. Habana 
987 4t 11 e 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y a s j r 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
f 
A l o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y C a s a s d e H u é s p e d e s 
T o m b i é n 8 l o s p r o p i e t a r i o s d e í i o í e i e s y F o n d o s . 
Para reiioyar su cnbieríería, pídanos precios. 
Tengo cubiertos para todos, en cauíidad, ccLldad y 
«nodelos qne satisfacen a fiuicn los compre. 
Tenedores . para ostras, suficientes para dar a 
cada dependiente dos docenas y no tcliar de me-
nos nanea nltignno. 
Serrílleteros elegantes, bonitos, a precios eco-
nómicos. 
44 V E N E C I A 
» » 
Obispo DS Teléfono A-3201. 
o 526 alt ;i-3 
E V I T E L A F A T Í G A 
dlstrrJga el tiempo ev buacar las Joyas qoo necesita p f f l m » 
res-slo», así como toda claae de objeto» do pl-ta fina y j i l a m i i l 
T ^ a directamente a la fábrica de «Miranda j Ccrbadal Unos.* 4« 
Mara}h» mispro €1 y hallará «santo á^cee adqa.rí7. 
En la ^f-jai , puede maedar hacer todo lo qn* se le ©enn» «a 
le <pift r. lobería se refiere. 
So Cm^QNi prendas y afcaalcos anOgnos; oro, platino y | W . 
MURALLA tt T E L E F 0 5 0 A-Sfl!?Ü. 
PAGINA SOS 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1 9 U 
"El Liberal." de Madrid, afirma 
en nao de sus editoriales nue en 
España hay escasez de hombros po 
Uticos. 
La afirmación del mencionado pe-
riódico madrileño nos produce enor-
me sorpresa. Nosotros vivíamos en 
U creencia de que a España lo que-
le sobran son políticos. Creíamoc, sí, 
one no abundaban por allá los esta-
distas. ¿Pero, políticos?... ;Si Es-
paña debe todas sus desventuras a la 
gran cantidad de políticos que ha da-
do! 
Y agrega "El Liberal:" 
«Tenemos próxima nna crisis, en» 
travista desde larga fecha. Se sabe, 
está en la conciencia de todos los es-
pañoles—con la excepción de cuatro 
trogloditas,—que esta crisis debe re» 
solverse con hombres liberales, con 
izquierdas, lo más izquierdas posible 
dentro del régimen. Y a esta hora-
d»spué de mu Í'IOS día0 <le preverse 
el suceso que se avecina, el gloeadoi 
de buena fe no sabe fijamente a dón-
de revertir los ojos-" 
Ah, ya. Lo que "El Li'-eral" qaleio 
decir es que las izquierdas no cuen-
tan con hombres de positivo valer pa-
ra empuñar las riendas del Poder. 
Pero eso es viejo. "El Liberal" no ha 
hecho ningún descubrimiento Desde 
hace mucho tiempo es sabido que las 
izquierdas españolas están desquicia-
das y que son víctimas de una les»'.-
rientación aplastante. Se pasan la vi-
da tronando contra las derechas y 
nunca se les ha ocurrido abandonar 
esa riña de comadres en que PP han 
empeñado, y presentar, en cambio, 
proyectos, obras, algo que fuera be-
neficioso para la nación Barajan a 
tontas y a locas las palabras Liber-
tad, Progreso, Regeneración política 
y es lo cierto que entienden por l i -
bertad el libertinaje, por progreso la 
sui>resión de la, religión y por regene-
ración política el asaUc al Poder. Si 
las izquierdas hubieran expuesto pro-
gramas que abarcaran las aspiracio-
nes del país, el pueblo se encargaría 
de darles la victoria; pero el pueblo 
sabe como las gastan las Izquierdas 
españolas, ha visto como esis iz-
quierdas procuraron entorpecer la 
marcha de la vida nacionnl siempre 
que se presentó ocasión para ello, y 
como los paladines de las izquierdas 
monárquicas, el señor Alba por ejem-
plo, apeló a las zancadillas, î̂ e ya 
en tiempos de Sagasta y Romero Ro-
bledo estaban en descrédito, para 
provocar una crisis que pudo aca-
rrear fatales consecuoi..;tas a la na; 
ción. 
No, no, el remedio no está en que 
sean las derechas c las izquierdas 
las que gobiernen. El remedio está en 
que los hombres de buena voluntad 
se sumen a la causa del bien de la pa-
tria; en que la honradez y el saber 
pe unan para llevar a cabo la polí-
tica. Y si esa renovación se llevara 
a cabo, no lo dude ' El Liberal," los 
primeros nue desaparecerían serían 
los actuales jefes de lar. izquierdas 
españolas-
Q. 
A l o s m a e s t r o s 
últimos libros publicados y que se 
hallan de venta en la librería de Jo-
sé Albela, Belascoain 32-B. Apartado 
511. Teléfono A-5893. Habana. 
Piña y Lamas. Infecciones 
de Tipo Grippal. Pasta . . $5.06 
Combe- (Profesor de la Uni-
versidad de Lausanne) Auto 
intoxicación Intestinale . . 4.00 
Id. Precis d'Hygiene Infantile 
et de Pucriculture 3.50 
Id. Traitemente de LTCnteriie 
Muco Membraneuse . . . . 1.50 
May. Manual de las Enferme-
dades de los Ojos. Pasta . . . 3.50 
Rotchschild. Tratamiento de las 
Quemaduras por el Método 
Céreo . . ?.S0 
Gilbert Michel. (Antonio Dujtr-
dín,) Formulario Práctico de 
Terapéutica y Farmacología! 
Encuadernado . . . . . . . 2.23 
líedon. Compendio de Fisiolo-
gía. Pasta . - 3.25 
Benisty. Formas Clínicas de las 
Lesiones de los Nervios . . 1.30 
Lacapere. Tratamiento de la 
pies por los Compuestos Ar-
senicales 1.30 
líenisty. Tratamiento de la? LP-
siones y restauración de los 
nervios. 1.30 
¡Matbé y Baudot. Prontuario del 
Manipulador adiologista . . 1.30 
Arcc-lín. Exploración adiológica 
do las Vías Urinarias- Tela 2.80 
Barjón. Radiodiagnóst^co de las 
Afecciones Pleuro Pulmona-
res. Tela 2.80 
Marañón. Las Doctrinas de las 
Secreciones Internas. Tela 1.80 
Nobecourt. Conferencias práct:-
cas acerca de la Alimentación 
de los Niños de Pecho. Tela 2.00 
Recasens y Conil.. Radiotera-
pia profunda y Radiumterapia 
en Ginecología. Pasta . . . 5.50 
Mathieu, Sencert y Tuffier. 
Traité Medico Chirurgical des 
Maladies de L'Estomac et 
de L'Esophage . 6.00 
Zilgien. Manual de Terapéutica 
Clínica y Farmacología. Te-
la. . . . . . . . 3.50 
Sergent. Técnica Clínica Médica 
y Semiología Elementales-
2 Tomos Tela . 4.80 
Bendix. Tratado de las Enfer-
medades de los Ni.os. Pasta 6.50 
Apert. Higiene de la Infancia, 
El Niño sano y el Niño en-
fermo. Pasta . 2.50 
Mut. Diagnóstico de las Enfer-
medades del Corazón. Pasta 3.50 
Verdes Montenegro. La Tuber-
culosis Pulmonar y sus Tra-
tamientos, (Lo que debe ha-
cerse y no debe hacerse con 
un Tuberculoso.) Pasta . . 5.50 
Coste. Del sistema a la en 
fermedad. Guía Elemental de 
Diagnóstico Clínico. Tela. 2.25 
Garnier y Delamare. Dicciona-
rio de los Términos Técnicos 
Usados en Medicina. Tela 3.00 
Huchard y Fiessinger- La Tera-
péutica en 20 Medicamentos. 
Pasta 2.00 
Guilleminot, Electricidad Mé-
dica, Tela . . . . . . . . . 3.00 
Temé, Meluzá y Monteagudo. 
Conferencias de Medicina Le-
gal y Texicología . . . . . 1.00 
Guillet. Formulaire des Medi-
cations Nouvelles. Tela . 1.50 
Claqué et Vandenbosscho Chi-
rurgie des Maladies de L'Orei-
lle, du Nez, du Pharynx et du 
Larynx. Tela . . . . . . 4.00. 
Frene. Guía del Médico Prácti-
co, Indice de Diagnóstico, 
Indice de Diagnóstico e In-
dice de Pronóstico. 5 Tomós 
Pasta. 35.00 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO 
Y DEL HOMBRE, la obra que ma-
yor éxito ha tenido, por ser de un 
interés general, lo mismo para niños 
que para mayores. 4 Torm.s lujosa-
mente encuadernados quo se halan 
de venta en la Librería de José Al-
bela. Belascaín 32-B. Teléfono. A-5893 
Apartado 511- Habana. 
C. 536 alt. 3t-14. 
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A/N CJ 'MCO 
AGUIAP ufe 
NECESITA PURGARSE.» 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
CINES C O K Ü M L E S 
¡FUHCION ( OIÍRIDA 
El amigo Tin tin Riera 
compró un fonógrafo a plazos 
con diez discos: dos danzones 
de los puros, de los clásicos; 
dos guarachas de Regino 
y Colombo con sus diálogos 
en el texto; Mala entraña; 
Torerlto, torerazo; 
1.a viuda alegre y el Cond»* 
de Luxemburgo del brazo, 
y un dúo donde se escucha 
reñir de perros y gatos. 
Apenas la tenue aurora 
con su veste de topacio 
y rosicler aparece 
por el cielo, abre su cuarto 
Tin tln Riera, ya vestido, 
y pone en el aparato 
el gran disco, el más sonoro, 
como el famoso canario. 
Los vecinos que aún reposc-n 
oyen los "clarines claros" 
del fonógrafo entre sueños, 
y despiertan asustados. 
—Rita, le dice a su esposa 
un esposo ¿no oyes algo 
como música, o es que suefo? 
—¿Qué has de soñar? Los mucha-
(chos 
la juventud se divierte, 
suena un danzón. 
— ¡Recanastos? 
¡pero si hoy es martes! 
—Bueno, 
martes y bailan, 
— ;Qué escándalo! 
Otro día lanza el disco 
de los perros y los gatos 
y no hay perro en el contorno 
que no ladre al escucharlo. 
Despiértause los chiquillos, 
salen las viejas con pales 
y escobas y todo el mundo 
se traga el botón rabiando. 
Otra, Regmo y Colombo, 
hablan del Centro Asturiano, 
de los bnches de Boloña 
en un danzón dialogado. 
No hubo forma ni manera 
a que accediera a tocarlo 
a las horas conveniente*; 
de la tarde o en los saraos 
de por la noche, entendiéndole 
de ocho a diez. Entusiasmado 
con la adquisición parlante, 
dijo, que era profanarlo 
y que solo pretendía 
dar conciertos al espacio 
sin que ruidos ni choteos 
lo disminuyeran; vamos, 
que estaba el hombre lo misn.. 
que los chicos con zapatos 
nuevos. 
Como los vecinos 
estaban muy disgustados 
con Tin tln y su fonógrafo, 
hubo una conjura, un cambio 
de impresiones; y una noche, 
cuando estaban acostados 
tal vez en el primer sueño, 
los viejos y los muchachos, 
cada vecino escurrióse 
bien cubierto de su cuarto 
ron una sábana y una 
^ela encendida en la mano-
El de Tin tin es el último 
o el penúltimo en un largo 
corredor donde se enfilan 
así como veinticuatro 
habitaciones con sus 
ventanas con reja. Estando 
fd pobre fonografista, 
que es un miedoso y un Cándido, 
durmiendo con la ventana 
abierta, cruzó cantando 
en un latín macarrónico 
un fantasma con su cabo 
de vela encendido; entonces 
despertó sobresaltado, 
inquieto y al ver la extenca 
procesión no tuvo ánimos 
ni para gritar; quedóse 
sudando frío, alelado, 
casi muerto, con los ojos 
muy abiertos y los labios 
temblorosos, mientras iban 
los otros siempre cantando 
en arum y ornm latines 
de veinte pares de diablos, 
sin volver hacia él los ojos, 
siempre cruzando, cruzando. 
Al fin dió el último un golpe 
en la puerta de su cuarto, 
y perdió el conocimiento 
lleno de terror y espanto. 
Entonces, naturalmente, 
cogieron el aparato 
y los discos y al instante 
se disolvieron cantando: 
Fonografórnm cantórura 
volabérnm de volarum... 
Tin tln estuvo dos días 
y dos horas delirando 
horrorosamente; el médico 
diagnosticó que era un caso 
de meningitis, no agudo, 
pero sí muy delicado. 
Pon fin sanó, y desde luego 
los mismos que lo burlaron, 
por sus bromas, por sus risas, 
le hicieron ver el bromazo 
y sin decirles palabra 
los acusó ante el juzgado 
correccional, con sus nombres 
y "apellidos, por si acaso. 
C. 
G a c e t a I n t e r o a c i o n a ! 
(VIENE DE LA PRIMKRA PLANA) 
toda índole con las cua^s hizo a la 
causa aliada una aportación tan con-
siderable de elementos que decidió 
el triunfo a su faVor encadenando el 
laurel de la victoria. 
El éxito lo ha conducido a ser 
la primera figura de la guerra y a 
él icuden, cual Mesías de la paz y de 
la justicia, vencedores y vencidos. 
Piden aquellos lo que creen que de-
be corresponderles en el reparto del 
botín, como remuneración lógica a 
los sacrificios realizados. 
Y piden los últimos que se sosten 
ga firme el espíritu liberal, democrá-
tico y justo quo Mr. Wilson procla-
mó en sus discursos y que afirmi 
estar dispuesto a sostener 
fisto ha hecho del jefe de la na 
ció namericana un super-hombre cu-
ya figura se levanta por sobre cuan-
tas otras Intervienen en el c- nfllcto; 
pero, por otra parte, ¿cómo acceder 
a pretensiones exageradas y escuchar 
al propio tiempo la súplica razonada 
del vencido? 
Este es el problema que a Mr Wil-
son le plantea la situación de ambos 
beligerantes pues el presidente de los 
Estados Unidos dojó de serlo desde 
que se ha convertido por la lógica d-j 
los hechos en arbitro de los destinos 
del mundo. 
¿Acertará en sus decisiones y ten-
drá capacidad para resolver a satis-
facción todos los problemas? 
Si discurre libremente, si l i ' : pre-
siones extrañas, no toman caracte-
TP.ÍÍ influyentes en su ánimo, - posi-
ble es que" sí, y posiMe es que los 
principios de equidad se impongan. 
De sobra conoce Air. Wilson las leyes 
nobles que regulan el prceder du los 
hombres, aún en actos tan brutales 
como los de la guerra, y subê  que 1 
aquellas aconsejan el ser implacf'ble 
con el enemigo en armas e ir.cansa 
ble y esforzado en la lucha, cambié, 
indican como deber ineludible el ser 
generoso en el triunfo y magnánimo 
con el vencido. 
Mientras duren las conferencian 
iniciadas el lunes, seguro es qu-r- \Vil-
son no dormirá tranquilo. Ca-la am-
bición desmedida necesitará ser ata-
jada; y cada egoismo particular re-
clamará la prudente intervencón del 
que todo lo ha sacrifiexdo en pro dé 
una causa, en la que s-. ra innuesto 
por su catícter ayuno de todo mate-
rialismo-
Conocemos parte de las preten-
siones inglesas; cono j-'»>'.ii!.', igual-
mente parte do las que «ostiene Fran-
cia y casi t i tocal de los propósitos 
I.alianos. 
Sabemos Ir.mMen a lo que h'ervia se 
opone, aunque dfsconocen JS n ?c que 
aspira, de igual modo qtn ivnrramos 
lo que querrá el Japón, lo qué pedirá 
Bélgica, lo que Portugal cree haber 
merecido, lo que Rumania rerlama-
rá como un derecho, y lo que habrá ¡ 
de concederse a "Montenegro, a Ore-1 
cía y a cuantas otras naciones Inter-
vinieron en el conflicto, aun aque-
llas que, como Cuba, Brasil y otras i 
de América, si no tuvieron pedidas 
(te sangre, ¿"oportaron, en cambio, los I 
cuantiosos gastos que supon? todaj 
preparación dfe guerra. 
Semejante manojo de deseos deja-
ría de ser una pesadilla para Wil-
son, si este pudiese libremente admi-
nistrar justicia a tenor de su crite-
~ 3 
rio y de sus doctrinas. Pero cada una 
de sus decisiones ¿no será combati-
da por aquellos que se consideren 
burlados en sus aspiraciones o leslo 
nados en sus Intereses? 
Si fuesen más ecuaciones que in-
(.ógnitas, el problema se desarrolla-
ría como una seda. Siendo al revés, 
üerá preciso que Wilson pida al Cie-
lo una alianza razonable, porque si 
t i Cielo no hace un milagro, dudo 
E L S E Ñ O R 
ü s a r d o A r r o j o B a r r e i r o 
Falleció en la Habana el día 15 de Noviembre de 1918 
R. i . p . 
Debiendo celebrarse maíiana, miércoles, 15 de] corriente, a 
las 9 a. ÜU una Misa de Requiera por el eterno descanso de su 
airan, en la Iglesia Parroquial del Vedado, la qne suscribe, en 
nombre de todos los faraiLinres, ruega a sus amistades los acom-
pañen en tan piadoso acto. 
Habana, 14 de Enero de 191», 
MARI-AJíA PIXO, VIUDA DE ARROJO. 
1324 14«. 
E . P . D . 
£ 1 E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s i m o S r . D o n 
J u l i á n G a r d a Z a b a l l a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 14, a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, su viuda, hijos e hijos políticos, hermanos, familiares y amigos ruegan a 
usted se sirva concurrir a la Casa de Salud "La Purísima Concepción," para desde 
allí acompañar el cadáver, al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 14 de Enero de 1919. 
María F. Viuda de García ; Angela, Josefa y Andrés García ; doctor Francisco Pérez 
Zorril la; Restituto y Saturnino García ; Juan Rimblas; Agustín y Juan Guerra; 
Antonio Pérez Zorrilla; Antonio Pérez y P é r e z ; Aurelio Arredondo; Adolfo 
Garc ía ; Pedro Lastra; Manuel Pérez ; Pedro Diaz; Rimbla García y Co.; Gar-
cía y Co.; Arredondo Pérez y Co.; R. García y Co.; José G. Rodríguez y Co.; 
Amado Paz y Co.; Fernández Castro y Co. 
SE SUPLICAN NO ENVIEN CORONAS. 
IfAGIOHAli 
L;. toopiCn de esta noche es extra: 
ordinaria. k t 
El prodacto total de la misma se 
destinará a constituir fondos des-
tinados a la beca creada en el Con-
servatorio Municipal de Barcelona 
por la diva María Barrientes. 
* * • 
TEATRO CUB.^O 
El programa de la función que en 
la Sociedad del Vedado celebrará es-
ta noche la Compañía dramática de 
Manuel Banderas, es el siguiente: 
La comedia en dos actos, en prosa, 
original de doña Gertrudis Gómez dd 
Avellaneda, titulada "El millonario y 
la m.-leta." 
Estreno de¡ paso de comedia de 
lo señores Alfonso Hernández Catv 
y Alo^rto li?bía, titulado "Nunca es 
tarde..." 
* * * 
PAYRET 
La función de esta noche en el ro-
jo coliseo resultará un gran succés 
teatral. 
Se despedirá del público habanero 
un artista que ha sabido ganarse mu-
chas y muy merecidas simpatías: el 
notable actor cómico español Casi-
miro Orlas. 
Se pondrá en escena la hermosa 
ooereta en tres actos, del maestro 
oidney Jones, "La Geisha". 
Eso-rranz* Iris tendrá a su cargo 
la parte de la protagonista. 
El Marqués de Ymary será desem-
peñado por Casimiro Ortas. 
En el primar acto ejecutarán ya-
rios bailables las hermanas María V 
Mina Corio. 
» * * 
MARTI 
En la primera sección se pondrá 
en escena la revista de Elizondo y 
Vitoria, música del maestro Parera. 
"Don 19." 
En la secunda se interpretará la 
rarzuela de Arniches y García Alva-
rez, con música de Valverde y Torre-
grosa, titulada "El método Gorritz." 
Y en la tercera, "La Reina del 
Carnaval." 
ifi 3f if 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra 
ciosa obra "Camino adelante." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Las Chancleta-
ras." 
En segunda, "La Bella Pepita." 
Y en tercera, "Cusita." * * * 
FAUSTO 
Para la tunción de esta noche se 
anuncia la reprlse de la sensacional 
cinta "La casa del silencio", inter-
pretada por Wallace Reíd. Se pro 
yectará en la tercera tanda. 
En la secunda se exhibirá una in-
teresante cinta. * * • 
FORROS 
Hoy Be estrenarán los episodios 
tercero y ;uarto de la notable serie 
"El guante de la muerte." 
Se exhib¡rá„-€hM¡ 
"hádame TalHen.. ^ 
las 8^. n en.u 
"La huella de ia ' ' 
en las tandas de la* 
En las demás tan* ' 
otras cintas muy i n S ^ & S 
3IIBAMAR * * * 
"El hombre «¡ín « 
- c i n t a de l a t a r ^ . t 
nociente a la Interno 
lográfica, 3e b S 10nal 
tanda de esta noche 60 ^ 
En primera, "AetM*iCi 
ñas", "La pecadora" ^ ^ « 
vaje ' y cintas cómicas ^,ab,« l 
M ARGOT * • • 
Función de moda 
El programa os'"ma^ 
En la tanda veanou^ ' ; - -
^ara a las cinco de la .que 
trenará la graciosa obra 3 
sa Virtud", por Mae Vn La 
oailes por lK)lita* Bravo y' 
Por la noche, en nA 
películas cfmicas prunera 
En segunda, la comed 
bóhca ingenua", por y ^ * 
reau, y nuevos bailes por 
.a bailarina Lolita Bravo 
En teroe ^ "La rPincesa v 
presentación de los notabL 
nstas los Perezoff 
• • * 
00 
MAXIM 
^ L a funoiín de « t a ^ 
En la primera parte se 
ran películas cómicas. " " ' ^ ^ W ™ 
En segunda, estreno del rir,^ i-oobrero 
tulado "El laberinto." l^no adi 











g ponen P' 
„ «hora, 
— H 
. . . 
mo?a creación de Marrpícwli,*1 t»**0 * 
tualada "Los modernos ga iS .1 (Te»*101 
M w w . . ¿ s o n 
ROTAX * * • 
la ni 
10 g" 
i0 trajes Madres, educad a vuestras fciw -
es una cinta de magnífico aremS «t» ^sta 
y de alta enseñanza moral a #»d08' 
que m uyartística. * ^ * |rBtn purJ 
Esta cin^a se estrenará en la n» tn» & ll 
ta tanda de la función de esta • í«l»»e e! 
che. • ^ . e s 
En la primera se anuncia "U m B*^6 ql 
bra íatal" d- mil trescientos» utown ur 
tros. a ttiie o i 
En segunda, cintas oámi*** y f 
episodio decimotercero de la «¡a 
"El ángel de los obreros." | 
En tercera, la obra en seis i. 
"Llegada de Porpctua.'' 
* * ¥ 
LARA 
En las funciones diurna y r.odr 
na se exhibirán cintas cómicas^ 
máscara del vi'io" y "Pureza." * * * 
MZA 
Hoy se exhibirán las cintas dJ 
ladas "Bidoni fumaí'. "Tres h» 
bfes", "Pathé Journal número 
"El desquite del pasado" v "Atlu 
tis." 
mufcho'iitié pueda salir airoso en sus 
empeños. 
G. del R. 
t l n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e 
R a ú l B l a n c o J o r g e 
El lunes 13 del actual se cumplió 
un..año del trágico suceso, que cegó 
la ;.VidS,;déi:J3ÓVen aliúnno..del Cole-
gio de * Belén, él inolvidable Raai 
Blanco Jorge, hijo amantísimo de 
los estimados esposos, Julio Blanco 
Herrera y Piedad Jorge de Blanco 
Herrera. 
Por su eterno descanso se han 
celebrado en la mañana de hoy so-
lemnes honras fúnebres en el templo 
ue Belén severamente enlutado. 
En la parte superior central se 
elevaba suntuoso catafblco. 
El adorno del templo estuvo a 
oargo del Hermano José Olazábal, 
sacristán del templo. 
Alrededor del túmulo ardían multi-
tud de blandones. 
A las nueve y media dió comien-
zo el Santo Sacrificio de la Misa. 
Ofició de Preste, el R. P. Enrique 
Pérez, Director Espiritual del fina-
do, ayudado de los Padres Torres y 
Somoza. 
Fungieron de acólitos los alumnos 
de la Corte Angélica. 
Una capilla musical constituida por 
los más valiosos elementos musicales 
de nuestra capital, interpretaron la 
Misa y responso de Calahorraî  
la acertada dirección del celebr 
maestro señor Santiago BrvitL 
Concurrieron los alumnos de pr 
mer año del Bachillerato, al ínl] 
pertenecía el joven Raúl, en «1 ik 
de su fallecimiento. Les acootjp | 
han sus Profesores Asimismo k 
compañeros que le acompañaban t 
día del luctuoso suceso. 
Unos y otros le querían entní^ 
blemente por su bondadoso 
ter- : -
Los J^tjrps í<?l:Qolefip-TílM 
la mtcui-deh lunca?-dia'-éei-aBwin»] 
rio por su eterno descanso. 
Asistió numerosa y selecta cooal 
rrencia, a la cual se obseqoló «K 
pieciosísiraos recorclatoHos, fl*'! 
piadosísima oración por el de8Ctíí| 
tterno del finado. 
Nos unimos al pésame de nvtM 
sociedad, a la atribulada famill» ' j 
Raúl Blanco Herrera y Jorge y * 
Colegio de Belén, en el primer « 
versarlo de su desgraciada «iw* 
BOLSAS DE ORO PARA SES0I 
"El Bosque de Bolonia" ha ^ 
do en bolsas de oro enchapado d« •• 
kilates, caprichesas novedades. | 
Son de oro de colores, mallas • • 
tupidas, forma chic, oíerre de oB»! 
cabouchón. J 
Se garantiza su duración por iw| 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de 7W 
plataf ina, con esmaltes finos, de pt 
gusto j . 
alt * 
c 542 lt-14 1 
E L PANTALÓN 
CON BUEYES 
E L P A N T A L O N D E M A S F A M A , 
O B S E Q U I A A T O D A P E R S O N A 
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B A N O S : : 
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^ ^ ^ r e Z u s de^m-odas 
l ^ ' í f S r a h o r a a l a s faldas 
ftt^'-JtJh^. r los nuevos mo-
acostumbradas. 
idea, de que 
uu 
me cg^ ^ formado la idea, ae 
l r O variar, se alargarían 
h l ^Lies: pero, bien p o r . ^ 
ray- ^ ^ t T n o hayan tenido tiempo 
idear innovaciones, o 
clientes no se presten 
loquen sobre un vestido de encaje, de 
tul o de satin, siendo el ligero ruido 
que dejan percibir las cuentas al agi-
tarse sobre las telas uno de sus ma-
yores encantos. 
Las esedas y los tules ricament 
oordados de ero y plata, obtienen 
También un verdadero éxito para ves-
tidos de teatro, los que, aun siendo 
df formas sencillas, al ostentar tales 
adornos, adquieren innegable sun-
tuosidad. 
En cuanto a los escotes se llevar: 
'o mismo cuadrados que redondos; 
pero se ven muy pocos formando 
punta. 
Para calle se hacpn muchos ves-
tidos de cuello alto como exige la 
••^tación. 
Las faldas se usan muy planas por 
delante y adiemadas de un cinturón 
o muy estrecho, o exageradamente 
nncho: nada de términos medios. 
Las blusas pe hacen muy largas, 
tanto, que algunas podrían merecer 
los honores de túnicas; casi siempre 
KürtmMp" ^- <o> magnitud, que entre van abiertas en los costados a causa 
* **<!en.„ y el cuello cuesta algún i fle lo rectas que son por delante, 
r.».- BU nerfil. Bueno 
encuentro de 
, el hecho es que seguí-
¡a ..u . ^ caffll»c». aunqUe pudien-
^ ap¡¡¡ i ^ u y le que llega a los limí-
les 
oche 
r J S V c e n t r i o l d a d . y casi de 1 
mnestran 
trajes cortos, ellas so 
P.^.T'oor la rodilla; si se llevan 
"L^orTouellos grandes, ellas s . 
^ jorque hay un nún^ro de 
' ¿quien no se ha fijado 
no aciertan mas que c 
^o%ol1n. r u á n d o l o s figur 
d r ^ J ^ adivinar su p fil.  ea 
S H a modi; pero 
!a ^ í l m o Kustr exagerarla, sobre to-
C.kt0r4t f í S d o para hacerlo hay que aten-
íaleoto,.. g ó m e n o s al pudor 
^ trajes de noche más modernos, 
en su adorno Inferior un 
•traa hij^ tant. desigual. Unos son 
U ^ T * otros cuadrad05, y much0d 
" MU punta':. 
de las lantasías que merecea 
a ,a ^ I ' í 1 L les trajes destinados -
hilos de 
los que 
En cuanto a los abrigos, la forma 
es también plana y estrecha; siendo 
las píeles su único, su invariable 
adorno. Se les ponen cuellos y puños 
muy grandes, siguiendo la tendencia 
de la moda. 
Esperamos que en la ya próxima 
Primavera, rei.-ibiremos modelos tan 
su capital, jugando 
con otros seis o siete, 
con tan mala fortuna 
como Jugaba siempre, 
decía: "Con disgusto 
he visto muchas veces 
en círculos de amigos 
rabiar a los que pierden, 
y que dirigen frases 
inculta'? y soeces 
a los que consideran 
que de ello culpa tienen. 
Eso implica una falta 
de educación, pues siempre 
debieran en el juego 
obrar decentemente 
el jugador que gana 
y el jugador que pierde. 
Yo no me altero nunca, 
y muy tranquilamente 
recibo a todas horas 
del Juego los reveses. 
Terminó la partida, 
y pronto pudo verse 
que el que no renegaba 
de su madlta suerte, 
¡había con las uñas 
destrozado el tapete! 
José Rod^ 
. k iurse en U-s 
Sus- es el L'e l0'; largos 
ia " L a ^ •fcdie que los adornan, 
ciento, í S w n un ¿cMcioso efecto, cayendo 
1 J^iie o de los hombros, ya se co- j 
i lEPOSTEBIA. 
Plump bodding. 
Se le quita la corteza al pan y se 
pisan trescientos gramos de ella, 
variados, tan ''chic", como todos loa I los que se ponen cortados en pedaci-
'•ue suelen ílegar de la capital 
Francia-
L A CALMA BR E L J T E G O . 
Fabulilla. 
Un Jugador, que había 
perdido en pocos meses 
le la I 
i seis'ict 
a y i 
5mica 
eza.' 
A r d o i s , B o n i c h y C o . 
i 
Repreaontantes de la s in r i v a l 
A g u a de ' « U R I B E " y del acre-
ditado A m o n t i l l a d o 4 ' E L 68". 
Par t ic ipan a sus i n n u m e r a b l e s c l i en tes , 
el haber t r a s l a d a d o sus O f i c i n a s , de l a 
calle de E G 1 D O p a r a l a de F L O R E S , 7, 
entre A g u a D u l c e y Se ra f ines , d o n d e 
pueden en l o s u c e s i v o d i r i g i r l o s p e d i d o s 
v 349 alt 
PREPARADA: t n n 
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EXQUISITA PARA EL BAlO Y i a PASüFIB. 
k sestil II08ÜHRIA m m \ O ^ s ^ 30, esquina a Agnítr. 
n por 
s de Ttfl 
os, de r»'! 
mmu o e mm 
U N I C A L E G I T I M A 
de tos 'cuadrados, en una cacerola d« 
barro con 100 gramos de grasa de r i -
fión de vaca. a:n fibras, y seis manza-
nas peladas, cortadas muy menudas: 
sr le añade un poco de harina. 60 
gramos de cidra confitada en pedaci-
íos, 60 gramos de pasas de Corinto, 
muy bien limpias. 200 gramos de azú-
car en polvo, medio vaso de vino (de 
Madera) Canarias o Marsala), un va-
so de leche, 100 gramos de mermela-
da de albaricoques. ods huevos ente-
ros, (es decir yemas y claras), tre» 
yemas más de huevo, un polvo de sal, 
y 60 gramos de harina de flor, pasada 
ror un cedazo 
amalgama bien todo esto: SÍ 
vacía la masa en una servilleta unta-
ila de mantequilla, se amarra bien, de 
Jandole espacio para que se levante; 
se le da la forma de una bola y s? 
pone a hervir en una cacerola llena 
de agua, en la que se deja por espa-
cio de cuatro horas. 
Al momento de servirlo se saca da 
la ser%illeta, se coloca en un plato, 
y se le pone por encima una salsa de 
crema al ron. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
• A CAUSA POR FALSIFICACION DE 
P A P E L MOXEDA 
Baldomero Menéndez, que recíentü-
mente fué acusado por la policía .lu-
rlicial, de falsificar billetes del cufio 
??.ierlcano, fué procesado ayer p.ir • 
el Juez que instruye la causa inl 
ciada con motivo de dicha acusación 
En el auto dictado se le excluye 
dr toda ¡lanza. 
Miguel Otal Fernández, encausauo 
por el mismo delito, puede, según so 
jT! expresa en el auto, gozar de líber. 
tad provisional, si presta fianza do 
f-OO pesos en metálico. 
En libertad quedó el otro acusado, 
.Ar.gel López TJrquiza. 
CON UN BLOCK DE H I E L O 
Lesiones graves, acompañadas ile 
fc/iómenos de conmoción cerebral 
recibió ayer, Benito Pérez, de 55 anos 
d;- edad y vecino de Dragones Z',. 
mientras se hallaba en un reserva 
«o de la Estación Terminal. 
Uno de los empleados de dicho cr.x 
tre ferroviario arrojó al reservado 
en block de hielo, cayéndole a Beni-
to sobre la cabeza. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
ROBO DE HERRAMIENTAS 
Podro Martínez Suárez, vecino de 
Pérez 4, participó a la policía Nacio-
nal, que de la casa en construcclo.1. 
Santa Ana esquina a. Cueto, le han 
pustraído una raja de herramientas 
que estima en 20 pesos. 
Art ícu los plateados 
" E l Bosque de Bolonia" ha reclb.do 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e boda? ycumpleañci 
Juegos de tocador, de mesa, de Mft 
y the. L a clase de esta plcta es ga-
rantizada por toda la vld¿. 
Cubiertos de mesa en general, ga-






H A G A E S T A O P E R A C I O N 
A L L E V A N T A . R S E Y A L A C O S T A R S E ! 
F R / I E ü P . A . m E j m S T - A . T - A - Z A . O - R ^ I T I D E ! D E 
C H O C O L A T E C R E M A D E C U B A 
E L I M ^ S S A - I B R O S O Y " I S T U T U I T I V O 
Se v e n d e en t o d a s p a r t e s . F a b r i c a n t e : G . R E Y S. I g n a c i o 41 T e l . A-3096. 
COMPRIMIDO POR UN CARRETON i Noviembre número 10, en Regla, fué , tra la valla de la casa en construc 
Antonio Alvarez Alfonso de 27 de ayer comprimido por un carretón con' clón 17 entre 4 y 6, Vedado. 
A/NO/NCIO 
A e o i A R no 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o , 
E L I X I R R N T I N E R V I O S Q 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a j h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l ^ n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
E Iraédico de servicio en el centro 
do socorros de dicho barrio, le apre. 
cho, ignorándose si tiene fracturada 
alguan costilla. 
DESPOJADO POR UN CARTERISTA 
Augusto Traxada Caríaya, vecino 
i'e Cosrea y San Indalecio, dennnctt 
ante la polieía, que al tomar un tran-
vía después de haber presenciado .a 
ftmeinó del Jai-Alai, notó que le hx. 
t ían sustraído del bolsillo una car-
tera conteniendo 4S0 pesos. 
QUEMADA EN UNA EXPLOSION 
L naiña Avelina Juraño, de nuevt 
años de edad y vecina de Ayesterán 
7 recibió quemaduras graves dise-
minadas por el cuerpo, a"! explotar '.n 
reverbtro de alcohol en su domicilio. 
«LOS P I E L E S ROJAS EN. ACCION" 
Lorenzo Cuevas Goire, vecino de 
San Francisco 36, comunicó ayer a 
U policía, que ha recibido una car-
ta suscrita por# "Los Pieles Rojaá'", 
dende lo amenazan con darle "ana 
tanda de palos". 
Sospecha que el autor de la misma 
sea José López Villarreal, a quleu 
acusó de hurto. 
Marcelo R. —Lea usted a Rodó, el 
gran José Enrique Rodó que, para 
desdicha de las letras murió hace dos 
años en toda 1c plenitud de su genio-
Es el escritor hispano-americano qu1» 
más deleita y más enseña en suá 
obras; el escritor más grande de 
América nacido en Uruguay; y fuera 
de América hay muy pocos que estén 
a su altura 
Sus mejores obras son "Motivos d i 
Proteo". " E l mirador de Próspero", 7 
" E l camino de Paros" se hallan da 
" E l camino de Paros". Leyendi a Ro-
dC soboreará usted una deliciosa 
amenidad de estilo y una gran pro-
íundldad de pensamiento. 
o o e s 
BIBLIOTECA D E L DIARIO D E L A 
MARINA 
Recibidos: 
Medicina Cubana, publicación men-
sual altamente meritoria de los inte-
reses médicos de la República. E u 
ella aparece el retrato del eminente 
y sabio profesor de la Escuela de Me-
dicina doctor José Antonio Pr"3no. 
Boletín de la Cámara Española de 
Comercio, Lujosamente presentado y 
escrito con un criterio y tecnicismo 
que hablan muy alto de los valioso» 
elementos españoles de comercio. 
—Cultura, hojita gratis promove-
dora de intereses católicos y por lo 
tanto culturales. 
—Boletín de L a Anunciata. Publi-
cación mensual y órgano de esa flo-
reciente asociación católica-
—Rosal Dominicano. Revista men-
sual, dirigida por dos Padres domini-
cos de la Habana, cuyos hermosos 
trabajos contribuyen a la difusión de 
'as sanas doctrinas. 
—Canarias. Revista semanal ilus" 
trada. Buenas plumas y esmeradísi-
ma presentación tipográfica Los is-
leños pueden estar orgullosos de ella. 
—Boletín Oficial de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, (noviembre 1918.) 
— L a Voz Montañesa. Sugestiva co-
mo ella sola aparece et-.ta ilustrada 
Revista, dedicada a la floreciente Co-
lonia Montañesa de Cuba. Está visto 
que como el comercio, progresa entre 
las manos montañesas, el arte de es-
cribir. 
V A PRECIOS BARATO/ 
Midobres de todas cía» 
íes. MtitíbSes Moder* 
aistas. para c t i a r t 9 e 
comedor, salís y ofíci-
ña. Cubiertos de Piar 
tft» Objetos de Majd* 
Uca. Lámparas.Pió»-
aos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E U a . 
O I R A P S A Y B E B N A Z A 
( F O K B B R M A j L A , l i B | 
_ mmm—mrm i i l •iimiii 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M I G R A C I O N 
^ V E L A ORIGINAL 
POB 
DE V I E N N E 
do 
í ^ 3 
(Continúa.) 
eutoace, era apacible 
'^ondlf2? .Se habfa ^ a -
es de iantLe/ baile tü<i08 
"en e^rt^\nfCada Por Ma-
1 la funí.?^ hubie8« en per-
sus tau'h no haWr-
IBHo nDe ocupacione8. 
l,U la voz •l,I!'pncia de 
^"'«tradar ,nta.!ll;\ .v ¡i* 
:ac'er.(|0 „ .* . "übía dis-
^ mosirrPr'!"i,r) 'ir-ioLc J^j3, '^and^ras. ^ . »«• wao- *j>. vine y 
a^nh^mil1- i ' ant*'^ Por 
A !a salida de la misa se hicieron laa 
primeras libaciones y los primeros com-
pases del baile, tjue duraron basta la 
tarde, porque en aquel día solemne es-
taba prohibido el trabajo. 
A«I entre baile y vino y vino y baile, 
pasóse uno de los días más esplendoro-
sos di Octubre cu que para los pobres 
colonos de Villa Belgrano ni había pa-
tria ni España ni Brasil ni Argentina 
porque todo el mundo con sus galas, con 
sus dlchp.9, con sus goces, con sus en-
cantos, se había ido reduciendo, concen-
trando, empequeñeciendo, hasta caber en 
la plaza de la Pilarica. 
Frasquito no cabla en el pellejo aque-
lla tarde de puro satisfecho. Su gente 
se divertía, porque él así lo estaba dis-
poniendo, porque a él le daba así la ga-
na y por unánime plebiscito de todos, 
Ja fiesta de aquel año era la más rum-
bosa y espléndida que de años a t r á s se 
ienía noticia en los anales de la fin-
ca. 
Más aún: todos estaban dlspuestoa, y 
asi se lo decían por activa y por pa-
siva cada vez que con él se encontra-
ban, a elevar una solicitud al señor 8o-
cci. para que nombrase al gallego admi-
nistrador perpetuo de la hacienda. 
Asi Ilegrt la noche, cuando ya los áni-
mos caldeados por la agitación de todo 
el día estaban alegres con la fresca de 
la tarde y los cuerpos alcoholizados des-
de por la mañana estaban a dos pasos 
de la embriaguez. 
Los enemigos «le Frasquito lo tenfan 
todo preparado: tanta actividad desple-
garon, que el domingo por la tarde la 
colonia era suya: los hombres por odio 
al canataz y las mujeres por no menos 
L-antidaii >le o Mo n la capataza. 
-Hra un complot general. 
Al tío Frasquito se le hizo beber en 
demasía, cosa tan fácil tratíímlose de uu 
hombr" que jamás se ponía coto en es-
ta parte a su bestial apetlt--». y cuando 
o! viejo mnnrprr^sino ya no era" un Iiom-
hre" sino una besí ia sin razón y sin fuer-
zas para defenderse, oyóse entre la al-
garavía de la tumultuosa muchedumbre: 
—.;A1 muelle! ¡Al muelle: 
Una bandada de chiquillos y de mu-
jeres se lanzó por el camino y en vano 
Frasquito, que no pudo váleme de sus 
píes, protestaba con roncas voces: 
—¡Nadie se mueva! ¡Todos aquí! ¡Mu-
chachos ! 
¡Todo Indtll! Una bandada de gente 
lo fué llevando, arrastrando basta el 
muelle en medio del baile que alderre-
dor de Frasquito se agitaba como una 
danza macabra de horribles espectros. 
La mujer del capataz siguió a su ma-
rido, riendo, voceando, sin saber a don-
de lo llevaban, y los gritos de la mu-
chedumbre, y los acentos de los pitos y 
los redobles de los tambores deíperta-
ban n las aves, que habían dejado los 
contornos de la plaza y refugiádose en 
la espesura de la ribera para dormir más 
tranquilas. 
Kn este momento apareció un coche en 
la plaza, de la Iglesia. 
E r a Antonio el aragonés y Tofio el 
administrador que llegaban a los postres 
de la fiesta, al trueno gordo de aque-
llos fuegos artificiales. ¡Qué de recuer-
dos despertaron en el alma de Antonio 
aquellos alrededores, aqualla plazoleta 
mievn, alumbrada por teas de resina, 
aquella iglesia desconocida, cubierta en-
roncea de farolillos de colores, aquel ca-
mino tan conocido de él, por donde en-
tonces se desbordaba la muchedumbre 
baí'ando ahullando, arrastrando a la 
nütorldad entre las risas y los cánticos 
^•C^on^qué complacenoia se mezcló al 
irrúno siculc::do la broma de los diver-
tidos colono?, riéndose al escuchar los 
gritoa del viejo, que pedia orden y los 
Titos de las mujeres y de los chiqui-
llos au« ahogaban las protestas del bo-
rracho hasta llevarlo a rastras al mne-
1-6llM se continuó el baile, al fulcor do 
las teTJ de resina atadas a los árboles 
v a les .nartinetea del muelle, y Antn-
uio con Toüo »e colocaron ea uu sitio 
oculto, desde donde pudieran sin ser vis-
tos del gentío reírse a su sabo rcon aquel 
extraño y ridiculo espectáculo. 
Frasquito no podfa dar un paso. Re-
signado ya con los caprichos de aquellos 
muchachos, sentado en el suelo, riendo 
y cantando Intentaba llevar el compás 
de ia danza argentina con el desigual 
palmoteo de sus manos y todo aquello 
divertía a los recién llegados a más y 
mejor. 
l»espués se le obligó a bailar con su 
mujer: pero como era imposible el con-
seguirlo directamente, abraaóse a él su 
paisano el monterresíno fingiéndose más 
borracho aún que el capataz y obligán-
dole a dar vueltas y más vueltas por 
el estrecho muelle. Asi lo fué aproximan-
do hasta el borde del tablado que daba 
ya dentro de la corriente del Paraná, 
pero que por aquel sitio era aún suave 
y casi imperceptible. 
Antonio esperaba con avidez el mo-
mento cómico de aquella danza en que 
los dos, perdiendo el equilibrio, caye-
sen^ al agua. 
Y el momento no se hizo esperar mu-
cho. Después de varios amagos y de 
varias tentativas, los dos enemigos, Im-
pulsados por la fuerza del asesino, lle-
garon al borde, se tambalearon un mo-
mento, faltóles por fin el equilibrio, y 
abrazados como estaban, entre las risas 
y los aplausos de la muchedumbre, ca-
yeron al fondo, en un sitio que por es-
tar poco profundo era mayor la canti-
dad de cieno que tenía en reposo. Fué 
todo vn momento, pero un momento muy 
bien aprovechado. 
L a gente, convencida ya de antemano, 
ahulló lo más que pudo para ahogar los 
gritos del capataz. E l de Monterrey sa-
rtS on cuchillo que llevaba acuito "en la 
faja y por debajo del agua se lo clavó 
en el vientre basta el puño a sn paisa-
no, cuyo cuerpo Caá después empujado 
ir-'.sta el sitio en donde y a la corriente 
del Parama se deja sentir violenta e 
Impetu osa. 
Toño, que al caer los dos enemigos en 
el agua, se aproximó celebrando la fies-
ta, quiso echar a dos o tres de los co-
lonos para que los sacaran' inmediata-
mente. L n vano. Nilnguno se atrevía a 
lanzarse de todos los que presenciaban 
el lance. 
Sólo al subir el asesino al muelle, des-
pués de su faena, pudo notar el admi-
nistrador que traía el traje y la Mosa 
teñidos de sangre y lo mandó prender 
y encarcelarlo dentro de la misma ca-
sa. 
L a venganza de los colonos estaba ya 
satisfecha y el cadáver del tío Frasqui-
to no volvió a aparecer jamás por las 
riberas del río. 
Antonio, por el contrario, sintió mu-
I cho bien para su alma con la visita a 
i la iglesia. AUt rexó una salve ñor la 
I aisgonesa y otra salve por la galli-ga y 
i ctrá por el alma del tío Frasquito, cual 
i s i q u l s í e n poner bajo el ¡imparo de la 
i Virgen las almas de aquellos cuerpos oue 
• en otros tiempos formó la ercpediclón 
I que tan haclngns frutos estaba dando 
I y fines tan trágicos tenía 
Al volver a iiueno» Aires traía para 
I Maruja la respuesta de sus dos encar-
i gos. ' 
Kl primero sin fruto, por la muerte 
¡trágica del interesado; el segundo, ca-
i si sin fruto por la muerte y putre-
I facción moral del inisnio que deoiera ha-
i berlo hecho una realidad dulce x con-
i soladora para la pobrecita Maruja. 
¡Y cuán de veras era pobre y digna 
i de compasión la Infeliz! 
Todo había fie confabularse contra el 
I honcr <e Maruja. A su hermana se le ha-
I tifa quitado el nombre supuesto do Ulo-
I ry y nadie la conocía ya en Buenos A -
i res sino por el nombre de la CfalteeN 
1 Antonio volvió por fin i Kspafia con 
.sus dos hijos, pero va U-nía Intenrloii 
I oe pasarse por Zarasrcza y reíralarl^ •'. 
I la Vinren del Pilar una joya de valor, 
! como recuerdo de aquella otra Pllar_ que 
«•rsde el cíelo no ces.'-.ba de p<»dir ince-
: santementc por su esposo y por sus hl-
• Maruja, atado como estaba su evpo^o 
¡ al cargo de cónsul oficial en Buenos Al-
l res y quo desempeñaba con tino y con 
i acierto refinados, reconcentró su ••uida-
do, sus afanes, sus oraciones en la con-
I l e r t a c i ó n de su hermana. 
X I X 
FUUTO D E LAGRIMAS 
entos emigrantes trifn 
es aquella tarde el Fío 
Intica española, 
la Aduana se ll^nó de 
Más de 
para Buenos 
I X de la tr 
Kl muelle 
cilos. 
Atortelados, confundidos con tanto gri-
to y tanto clamoreo, bajaba del áiveo 
del "buque al álveo de los muelles in-
conmensurables aquella corriente de san-
gre española que venía a engrosar la 
ci-rriente del Comercio argentino y o r r l a 
I ci ios malecones sin saberse qué ha-
cer ni dónde dirigirse, ni qué partido 
tamal de aquella Babel de civil'ración y 
de « r.lturn. 
ü n sacerdote, joven, moreno, de cem-
pleslón robusta y facciones ordina'las 
pero simpáticas, recorría el muelle segui-
do de varias señoras, llamando a un gru-
po, deteniéndose con el otro, acomodando 
a los que pedía en los coches y nuto» 
que esperaban en el puerto. 
Kra el capellán del St. Raphaelsvereln 
espafiol, que estaba ejerciendo su sagrado 
, ministeriu. 
A sus órdenes Alina y Mn.rnla coj 
otras varias señoras de la Colcnci es-
pañola nroenraban darre a conocer por 
un distintivo oue al pecho llevaban y 
! que < ra un lacito de les colores naciona-
les españcJes y una cruceclta pendien-
te del lazo. . , „ 
Las heroínas annellas se multiplicaban 
nara abanar toda" la extensión del BIIM* 
lie cortado por todas partes .-on olifl 
dos y columnas y andenes, y qne no 
s.» escapa-c a sn» mlrnfías ningún:* jo-
vrn imputa, bnsendas al mismo j icm-
po «-on b» misma avidez por ios in-am^s 
«ranchos a las órdenes de la rechoncha 
Boniatos. 
Alina fué la más afortunada aquella 
tarde. 
Al cruzar por uno de los pasadizos 
que forman los edificios de la Aduana, 
vió un coche de puut^ que, atravesundo 
el callejón, arrancaba ya camino de la 
Pinza de Mayo. 
Dentro del carruaje Iban cuatro per-
tonas. Una vieja de tipo argentino, una 
mujer de la ciudad joven y de proceuen-
tts muy conocidos, y una joven emi-
grante al lado de un hombre de tipo ee-
pcñol. que parecía ser sn padre^ 
L a Joven era hermosa, de fresquísimos 
colores y sonreía de placer hablando con 
la vieja, como si hubiera encontrado a 
la Fortuna en persona en el mueUe mis-
mo de la ciudad. 
Alina miró a su alrededor y se en-
contró sola en el pasadizo, pero no por 
eso quiso dejar que se le escapase acue-
lla presa. 
Pasó dolante del coche y a l salir antes 
que él. viéndose en campo abierto, hi-
zo señas al cochero para que parara. 
¡Alto! Detenga el coche un momen-
to. 
La vieja, que era la Boniatos en per-
sona, soltó cna blasúemia por sa bo-
ca, pero mandó obedecer al cochero. Sin 
embargo, estaba dlspuerta « llevarse 
la joven a todo tranc 
Loisillo tenía ya las 
fia y la casa que la l»al 
—¡Bajen las dos!—les _ 
Imperio nna vez que el coche se detu-
vo ante ella. 
—Señora—le dijo la Inferné bruja con 
tono suplicante—están ya conna 
cuidado. (No es cierto, buen 
Kl español, que estaba 
aturdido con la maniobra, hl 
afirmativa' . , , . 
—; Y adónde las llevabais?—Je prerna-
tó lá dama cada ve* con "i^s lmpcrio 
—Los llevaba a lo«« dos al hospital. 
Ust-̂  hombre viene enfermo y me lia pre-










-;A1 hospital! ¡Allí la llevabas. Inf.i-
, pero por otro camino más largo!—ru-
E n e r o 1 4 d e 1 9 U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
os 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C O N C E P C I O N A E E N A L 
D E L A E X C U B S I O N 
Como oportunamente annnciamos 
esta sociedad simpática y culta cele-
bró su excursión al gran Central 
Providencia, excursión que culminó 
en una fiesta gratísima al espííritu 
en las alegrías del viajar a campo 
traviesa, en la visita al poderoso cen-
tral, y en el regreso en las horas 
amorosas del atardecer. 
Fué un éxito además porque en ho-
ras tan gratas fueron compañeras dt: 
]os estudiantes damas tan bellas y 
damitas tan lindas como éstas: 
Señoras: María GonsáJez de López, 
Concha Rodríguez de Castro, Dolores 
Sollosca Carmen Quintana, Juan 
Díaz, María Pérez de Valencia, Ma-
ría Ramadas de Guntín, María Norga 
de Brey, Teresa Llorens de Cabanas, 
Amalia FL de la Cámara, Josefa Her-
nández de Fernández, Manuela Blan-
co de Espinosa, Antonia Riveira, Con-
suelo Rodríguez de Armas, Francisca 
jvlartínez-
Señoritas: Olimpia, Rosita y Carmi-
ta Cabanas, M. Teresa Campes, Do-
lores Barbera, Margarita Huerta, Jo-
sefina Muremay, Josefina y Carmen 
Espinosa, Joaquina y Josefa do la 
Támara, Carmen, Teresa y Margari-
ta Brey, Herminia Regueira, Conchita 
Pérez, Amparo Valencia Marta Mar-
falng, Angelita Otero, Esperanza Pi-
li ot, Carmen y María Fernández y 
otras más. 
Una honesta, culta y amenísima 
fiesta. 
Sea enhorabuena, 
C O L O M Á E S P A Ñ O L A D E H O L G Ü I N 
En la Junta General de asedados 
celebrada el día 8 de diciembre pró-
ximo pasado, fueron electos para re-
gir los destinos de esta Institución, 
durante el presente ejercicio, los se* 
ñores: 
Presidente de Honor; Ecmo. señor 
don Julián García Zaballa. 
Presidente Efectivo: don Juan Sa-
! rabia Lombana. 
Vice Primero: don Antonio Hormi-
da. 
Vice Segundo: don Remigio Trueba. 
Secretario: don Benito Ma«raz. 
Vice Secretario: don Gaspar Corti-
na, t 
Tesorero: don Facundo Devale. 
Vice Tesorero: don Rosendo Gómez. 
Bibliotecario: don Eladio García. 
Vocales: señores Faustino Viñas, 
Ildefonso Marcos, Arturo PiñeJro, Jo-
sé Fernandez, Nicanor Rodrigue^ 
i Antonio Diego, José Abreu, Antonio 
i Palomo, Amador Pérez, Alejandro 
Banolomé, Andrés Palacios, Manuel 
, González. 
Suplentes:. Tomás Guitián, Ramón 
i Alonso, Pedro Peña, Antonio Hugar-
| lemendía, Josí María Pérez y José 
Díaz Matosa, 
Llegue a todos nuestra cumplida 
enhorabuena-
CLl'B LUARQU£S 
Hermosa fiesta social en L a Tropical 
Cnlminó en un éxito sin precedentes la 
esplendida fiesta celebrada el domingo día 
1̂  por los simpáticos "pesquitos" en los 
frondosos jardines *de L a TropicaL Fies-
ta Incomparablemente hermosa que em-
pez a las once 5 media de la mañana 
con la celebración de la canta misa por 
el ilustre sacerdote asturiano y excelente 
amigo nuestro Monseñor D. Manuel Alea 
del Collado, capellán del colegio L a ¡salle, 
con lo cual han demostrado una vez mí\s 
lea simpíUicos luarqueses que saben ren-
dir culto .1 las dulces tradiciones cristia-
nas que Ies han sido inculcadas desd^ la 
Infancia E l acto religioso, que fui- real-
zedo con la presencia de distinguidas da-
mas y de muy licllas señoritas, terminó 
con la gran marcha triunfal Club Luar-
fe 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
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¡ P R O P I E I A R I O S D E 
C H E V R O L E T 
¡¿3 
E l lo. de Mayo íué incorporada la fábrica Chevrolet 
en la corporación "General Motors", dueños de las fábri-
cas Cadillac, -Buick Oakland, Oldsmobile y de los camio-
nes G. M. C. 
Mientras so designa el agente del Chevrolet en Cuba, 
el representante de la fábrica desea ponerse en comuni-
cación con todos los propietarios de nuestros coches, a 
íin de prestarles cuantos servicios sean necesarios. 
Los nueves modelos "490" y "F- B " con magneto tan-
to como una existencia completa de piezas de repuesto 
llegarán a Cuba muy en breve. 
G E N E R A L M O T O R S E X P O R T C o . 
A . H . S T A U B E R 
R e p r e s e n t a n t e V i a j e r o 
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c 442 alt 2t-ll 
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C e r v e z a 
qoés, escrita expresamente para ese día 
y Bdmirablemeuie ejecutada por la popu-
lar orquesta de Felip Valdés. 
D la Iluda capiilita de L a Tropical se 
traslad* después la selecta concurren la al 
artístico Salón Ensueño, donde se celebró 
e Isoberbio banquete, con arreglo al ex-
«iiiisito menú confec-cionado por iNicomedes 
Las, que c-stuvo a gran altura mercaen-
q o unánimes aplausos. 
Fué presidido por el buen don Juan 
Parroudo Garrido, presidente dignísimo 
del Club, teniendo a su derecha a la di*-
tuignida y bella dama Soledad González 
de Parroudo, Presidenta de Honor a las 
elegantes señoras Engnu-ui . i . ; . . .^ . - . 
ra Miret, Benigna Parroudo de Bao, se-
ñorita Soledad Parroudo, Emilio Báez Fer-
nández y don León Rodríguez Arango.-
A la izquierda, el respetable señor Mon-
señor don Manuel Aiea del Collado; el 
Licenciado don r.amún Fernández Llano, 
presidente del Centro Asturiano; u los 
vocaits de la directiva de dicho Centro, 
I don KamOn AP-arez Lorenzana y don 
Fernando Li'batc; al mayordomo le la 
, Casa de Salud Ccvad.mga, don Francisco 
| García Méndez t a don Pancho Fernán-
> dez. rocal de la Directiva del Club. 
E n el frente ctraMbi y presididos ror 
1 Castrillón todos los cronistas de los ye-
r:f.diios diarios y re%istas ilustra-las de 
esta i-apftal, porque en las (ieslas «le los 
i luarqueses. que se n grandes amigos de 
i los periodistas, no podíamos fr.Par, so pe-
na de ser excomulgados por Antonio Cas-
trillón y era ne csaiio asistir. 
En las demás mesas, primorosamente 
| adornadas con giilrnaídas da flores, ni 
igual qu>í la mesa de honor, toda la selec-
ta concurrencia de socios e invitados y 
compitiendo en fragancia v lozanía ron 
las íl<ires, un mujerío verdadera menta en-
cantador. ;Cuántas airas bonitas! Verdad 
es qie en eso tienen los pesquitos cierto 
Imán imisistlble que ejerce por completo 
ol control de las simpatías entre el bello 
sexo. Laclando asi tan atrayentes y sim-
páticas t^das cuantas fiestas organiza el 
triunfador Club Luarq»ié3. 
E n medio del mayor orden y confrater. 
bldad se deslizó el suculento á.̂ api» «pie 
fué precedido de un exquisito Verim-nth 
Magno, rociado ••on vinc-s excelentes y con 
la deliciosa agua minerol L a Cotorra, ter-
minando con una verdadera apoteosis do 
la dorada y espumosa sidra E l Gaitero, 
l ircr divino de les dioses, y los excelen-
tes tabacos luarqueses, marra Olga, fabri-
cados especialirciite para el Club ¡ h . t ei 
popular Bernab4 Fernández, "director de 
alimentos". 
Fespués el baile florido con arreglo 
a i n ¡¿elet to programa de pasodobles, dan 
zones, one Heps y valses, baile qoe se 
1 redongíi hasta hora muy avanzada de 
la tarde, tenien'lj por escenario el vurde 
follaje del histórico mamonciDo y por mar 
co oigno ue aquel cuadro oe belleza, de 
elegancia y distinción, las flores du los 
jardines y as apacibles a g í a s del mur-
murante y po4tico ro Almendnres. 
Al desfilar las i>arejus, a los compares 
de la blanda or piesta, anotamos le» si-
guientes nombres de las el-ígantes damas 
y de las bellas i'amPas: 
Scdedad González de Parrondo, Engra-
cia Aralujo de Lara Miret, Kamona Ml-
goya de Fernández, Jesusa García de 
Fernández, señora de Dalruier, Amalia de 
Galgueras, Jerónima Dragado de Martí-
nez, María de Díaz, Josefina de Mosque-
ra. Pastora de Ortega. María Luisa de 
Morales, Juana I'alaa> de Fernández, F i -
lomena U. de Banirez, Benigna Parrondo 
do Báez, Maréa López de Huerta y Mar-
garita Balleza Je González. 
Señoritas: Soledad Parrondo, Elvira 
García, María y Emérita F . del Campo, 
Amparito y Herminia Díaz, Gloria y Es-
trella Rodríguez, Remedios Abascal, Mer-
cedes y Herminia Fernández, María Me-
néndez Gnmoneda, Mercedlo Fernández 
Rico. Carmen y Gertrudis Colominas, 
Francisca Gnrcía, Antonia Arredondo, 
Casandra v María Altagracia Pérez, lose-
fina, Paquita y Anita Fraile, AsunciSn y 
Esperanza Amable Lorot, Ernestina Mar-
tínez, Ti-resa Fernández, Josefina Vlla, 
Enriqueta Vnssallo, Carmen Día?. Luisa 
y Otilia Solás. Estela Díaz. Li l ia llxfre-
ro. Carmen Colonias. Antonia y Celia 
Dclcrado, Anita Snárez y Concha Ortiz. 
Merecen un aplauso todos los entusias-
tas vocales que formaban la triunfadora 
comisión de fiestas, admirablemente presi-
didos por don Bernabé Fernández, ilirlgi-
ces con el mayar acierto por ol gran Mr 
leoníaa Rodrfiruez, el "bíblico" e insusti-
tuible secretario. 
E r a comisión verdaderamente dlcrna del 
Club Lnnrqués; culta y muy amaldi- con 
los socios y con lea invitados; galante, en 
prado sumo, con las damas; enérgica, den-
tro de la corrección debida, con los in-
triipos "botelleros" que pretendieron, Inrt-
t'lmento. introducirse en la fiesta Inar-
Mrpri. t t p nqní si's nombres: Presidente, 
i'rn ePrnabé Fernández: ecretarlo, don 
Malf>onIns Rodríguez; Vocales: Manuel 
Rodríguez Gómez, Alfredo Menéndez CJa-
moiiHda, Jesús CastrllPm Gar-Ia, EngcnK 
M'mfridea Femlndez, José Carrandés Co-
i >s('> M. Huerta v ebasílán Fernán-
ü Paso a los trluníadores. 
L i directiva del Club nos ruega que 
en bu nombre, demos las gracias al se-
ñor Quintana, im-pector muaicipa', por 
i ¡ . . . l i a n t e s fceivlcios coadyuvando con 
la (-ouusLón respectiva, durante la tiesta, 
al mejor orden de la misma; encargo que 
dejamos cumplido cou el mayor gusto, 
por tratarse de un empleado que honra 
la administración pública 
E n resumen, una fiesta divinamente en-
cantadora que fué digno epílogo de \Ó bri-
llante actuación presidencial de don .luán 
1 arrondo durante dos años consecutivos y 
quie terminó felizmente como mdebla de 
terminar: con una ovación cariñosísima 
de todos los socios del Club Luarqnes. 
A los aplausos recibidos por el ouení-
simo de don Juan unimos los nuestros, 
haciéndolos extensivos a toda la directiva 
saliente quo de manera tan eficaz ha sa-
bido secundarlo fn todos los» actos socia-
les, llevando en triunfo por todas pf.rtes 





I M P O R T A D O R E S 
H A B A N A 
CLÜB D E L A COLONIA L E O N E S A 
L a Junta General de Elecciones se ce-
lebrará el día 10 del actual, a las ocho 
de la noche, en nuestro local social. Cen-
tri> Castellano. 
Orden del día: 
Elecciones pardales. 
Asuntos generales. 
COLONIA ESP.VSOI^A D E GIBARA 
He aquí su nueva directiva. 
Presidente: don Salustlano Tamargo. 
Primer vice: don Celestino Badla Flter. 
Segundo vice: «Ion Luclndo Martínez. 
Tesorero: don Angel Fernández. 
Vice: dsn Faistino Parajón. 
Sícretario: don Mauro Die Fernández 
Víceteci etario: don Aurelio Fernaidez 
Ribl c tf-ario: don Juan P. Ouesada 
Vocales: don Antonio Geada. don Lula 
Parga Bey, don Faustino Noves, don Car-
los Fernández, don José Fernández Ta 
margo, don Antonio Bermn.Jcz, don José 
María Pérez, don Antonio Carbalk», don 
Senén Ordofio, ,1o Mauro Diez Feria, don 
Casimiro Cid, don Fcline Ordofio. 
Vocales suplentes: don Celestino, Radia 
Pavún, don Alvaro Iglesias Roura, don 
'.««fael Argllelles, don Llsardo Sánchez, 
Eladie de la Hoz y Avellno Martínez. 
Para todos nuestra enhorabuena. 
<4EI T a b a c o " 
Nuestro estimado compañero don 
José de Franco, secretario de la Di-
rección de este DIARIO y Director 
de la Revista Profesional "El Taba-
co", nos ruega manifestemos a los 
lectores y anunciantes de dicha re-
vista, que a consecuencia de haberse 
hecho cargo de su impresión la im-
prenta del "Avisador Comercial", te-
niendo que hacer completamente nue-
1 R 0 N B E E R * 
S. C E N T A V O S L A B O T E L U T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
vas todas las 44 páginas de lectura 
y anuncios y por las dificultades que 
todos los años se presentan al hacer 
las planas de la estadística anual, 
tardará aún en publicarse el número 
del 10 del actual, dos o tres dfas más. 
Vencidas esas dificultades del pri-
mer número, en lo sucesivo aparerá 
"El Tabaco" invariablemente los días 
10 y 25. 
Queda complacido el compañero. 
M E N O R L E S I O N A D O 
El niño de 7 años de edad Miguel 
Morales López, domiciliado en 
Jo» él42, al caerse en el patio** 
domicilio, recibió nn golpe en 1»» 
beza, que le produjo una contó* 
grave, acompañada do fenómeno» * 
conmoción cerebral. 
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